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El actual estudio tuvo como propósito establecer correlación entre los factores de riesgos 
psicosociales con los accidentes ocupacionales de los colaboradores en las actividades de 
Minera Chalhuane S.A.C.; además de la reducción del índice de accidentabilidad, mediante 
un programa de lineamientos de comportamiento seguro. Utilizó un diseño pre 
experimental de pre test - post test en un mismo grupo, para la aplicación del programa, y 
un descriptivo correlacional para relacionar las variables; la hipótesis describe correlación 
entre los riesgos psicosociales y los accidentes laborales en las actividades de Minera 
Chalhuane S.A.C. La población estuvo integrada por 186 sujetos, de la cual se calculó una 
muestra de 66 trabajadores, mediante muestreo aleatorio probabilístico. Los resultados 
muestran que los accidentes laborales de Minera Chalhuane S.A.C., se relacionan con los 
factores de riesgos psicosociales; el estudio concluye determinando la existencia de una 
correlación positiva de nivel mesurado entre los riesgos psicosociales y los accidentes 
laborales en las actividades de Minera Chalhuane S.A.C. 
  















The current study aimed to establish a correlation between psychosocial risk factors with 
occupational accidents of employees in the activities of Minera Chalhuane S.A.C. In 
addition to reducing the accident rate, through a program of safe behavior guidelines. He 
used a pre-experimental design of pre-test in the same group, for the application of the 
program, and a correlational descriptive to relate the variables; the hypothesis describes a 
correlation between psychosocial risks and occupational accidents in the activities of Minera 
Chalhuane S.A.C. The population consisted of 186 subjects, of which a sample of 66 
workers was calculated, using random probabilistic sampling. The results show that the 
occupational accidents of Minera Chalhuane S.A.C. are related to psychosocial risk factors; 
the study concludes by determining the existence of a positive correlation of measured level 
between psychosocial risks and occupational accidents in the activities of Minera 
Chalhuane S.A.C. 
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La minería, es el principal sector que impulsa la economía del país, sin embargo, mantiene 
recurrentemente accidentes incapacitantes y mortales; el presente estudio, determina la 
correlación entre los factores de riesgos psicosociales y los accidentes laborales de los 
colaboradores en las actividades de Minera Chalhuane S.A.C., y se reduce el índice de 
accidentabilidad, iniciamos con la compilación de datos, y realizamos el análisis de las 
estadísticas de accidentabilidad de los últimos 3 años, de los colaboradores que participan 
de las operaciones de minera Chalhuane S.A.C. 
Los resultados nos permiten identificar la causa raíz de la accidentalidad (factores de 
trabajo o factores personales), estableciendo de manera real la seguridad respecto a los 
incidentes y accidentes de la unidad minera, garantizando para el futuro estrategias de 
trabajo seguro. 
El capítulo 1 fija el planteamiento del problema, el capítulo 2 describe la fundamentación 
teórica, en el capítulo 3 se especifica el estado del arte, el capítulo 4 detalla el método 
empleado en la investigación, el capítulo 5 manifiesta el desarrollo de la investigación, el 
capítulo 6 muestra el análisis e interpretación de los resultados, y finalmente se establecen 
las conclusiones y recomendaciones. 
El planteamiento de la hipótesis fue los factores de riesgos psicosociales en los 
colaboradores se relacionan con los accidentes laborales en las actividades de la Minera 
Chalhuane S.A.C.”; como instrumento utiliza un cuestionario de 22 ítems, validado con una 
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confiabilidad alfa de Cronbach = 0,859, para una muestra de 66 colaboradores, las tablas 
de contingencia entre accidentabilidad laboral y los tres factores de riesgo psicosociales 
(insatisfacción laboral, agotamiento emocional y despersonalización), indican que existe 
suficiente evidencia estadística para aseverar que están relacionados, corroborado con un 












1.1. Planteamiento de la realidad problemática 
La actividad minera Peruana tiene una trascendencia histórica, por ser un sector con 
enormes posibilidades de desarrollo, se ha integrado y sigue existiendo, como uno de 
las columnas primordiales del desarrollo nacional, y en los siguientes años se espera 
un mayor dinamismo. Al respecto publica el diario El Comercio, [1]: 
“Enmarca más del 50% de los ingresos, el 20% del impuesto a la renta, el 11% del 
beneficio interno bruto, entre otros”. 
Por ello las empresas mineras aumentan su producción permanentemente buscando 
incrementar más trabajo, consecuentemente la problemática de la seguridad laboral 
en esta época es una preocupación latente, las mineras se ven precisadas a buscar 
nuevas estrategias para afianzar la seguridad, formar al colaborador en su auto 
cuidado y el comportamiento seguro, por lo que cada actividad desplegará una 
educación libre de accidentes con la participación de todos.  
Los accidentes provienen de una diversidad de causas y factores; entre ellos los 
riesgos psicosociales; los estilos de vida laborales actuales propone al colaborador 
moderno a incrementar el riesgo de su salud mental, a su vez el reglamento de 
seguridad y salud ocupacional en minería promueve una cultura de prevención de 
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riesgos laborales, donde se busca soluciones proactivas desde la perspectiva que 
pueda anticiparse a las afecciones propias de la labor y accidentes. 
El problema de la presente investigación, reviste mucha importancia por dos aspectos 
fundamentales: primero respecto al elevado índice de accidentabilidad que ocurre en 
las actividades de Minera Chalhuane S.A.C., ignorando que es fundamental reducir su 
incidencia estableciendo un programa de lineamientos de comportamiento seguro para 
los colaboradores. Segundo: colateralmente subyace al problema de investigación, la 
relación entre accidentes laborales y los riesgos psicosociales que influye en los 
colaboradores de la organización.  
Por consiguiente la actual investigación  principalmente busca explicar la existencia de 
una relación significativa lineal creciente o viceversa entre  los diversos factores de 
riesgos psicosociales y los accidentes laborales de Minera Chalhuane S.A.C., 
buscando la reducción de la accidentabilidad en la percepción global de los 
colaboradores en el inicio de una cultura de seguridad sostenible de manera 
interdependiente como ventaja competitiva, de manera similar a la que se anota en la 
figura N° 1, e implementar  lineamientos de un programa comportamiento seguro. 
Figura N° 1: Cultura de seguridad sostenible. 
 




1.1.1. Formulación del problema 
¿Con un análisis estadístico de las condiciones iniciales de seguridad y salud en 
el trabajo se podrá determinar la causa raíz y el nivel de relación de los riesgos 
psicosociales con los accidentes laborales de los colaboradores de Minera 
Chalhuane? S.A.C., para formular e implementar lineamientos de un programa 
de comportamiento seguro y la reducción del índice de accidentabilidad? 
1.1.2 Formulación del problema especifico 
¿De qué manera influye el establecimiento del programa de lineamientos de 
comportamiento seguro con los indicadores de accidentes en las operaciones de 
Minera Chalhuane S.A.C.? 
 
1.2. Objetivos de investigación  
1.2.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre, los factores de riesgos psicosociales y los 
accidentes laborales de los colaboradores durante las actividades de Minera 
Chalhuane S.A.C., para establecer un programa de lineamientos de 
comportamiento seguro. 
1.2.2. Objetivos específicos 
- Realizar un análisis estadístico de la información obtenida con el fin de 
identificar la causa raíz de la accidentabilidad y posteriormente analizar los 
accidentes laborales en la etapa preliminar o pre test, con el grupo experimental, 
a través de los índices de frecuencia y accidentabilidad en labores de Minera 
Chalhuane S.A.C. 
- Determinar el nivel de correlación entre los factores de riesgos psicosociales 
de los colaboradores de Minera Chalhuane S.A.C., y los accidentes laborales. 
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- Establecer el programa de lineamientos de comportamiento seguro en los 
colaboradores al momento de la ejecución de las operaciones en Minera 
Chalhuane S.A.C. 
- Evaluar la reducción de los accidentes laborales, en la etapa post test, con el 
grupo experimental, a través de los índices de frecuencia y accidentabilidad, en 
las operaciones de Minera Chalhuane S.A.C. 
 
1.3. Hipótesis 
Los factores de riesgos psicosociales en los colaboradores, se relacionan con los 
accidentes laborales en las actividades de Minera Chalhuane S.A.C. 
 
1.4. Justificación de la investigación 
El estudio de búsqueda desarrollado tiene relevancia para la minera en vista que se 
efectiviza el establecimiento de un programa de lineamientos de comportamiento 
seguro, buscando minorar los accidentes en los colaboradores de la actividad minera 
subterránea, interiorizando en la unidad minera conceptos preventivos de actividades 
de riesgo, proactividad laboral y comportamientos seguros a tenor del artículo 6 inc. a) 
del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería; donde la incidencia de 
los factores de riesgos psicosociales está presente, motivo por la cual la propuesta es 
factible para la adecuación de un patrón de pronóstico de la accidentabilidad de la 
labor diaria basado en datos reales y prácticos en un grupo de variables susceptibles 
de participación, tomando el análisis de la relación entre los accidentes laborales con 
los factores de riesgos psicosociales de manera precisa en un periodo previo de 
tiempo, para obtener soluciones de prevención eficaz y válida dentro del proceso 
productivo aurífero subterráneo de Minera Chalhuane S.A.C.; concretando el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones preventivas de la legislación laboral vigente, 
una genuina advertencia oportuna de riesgos laborales, un adecuado control 
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estadístico, y consecuentemente, la reducción de los índices de seguridad; haciendo 
que el universo de colaboradores de Minera Chalhuane S.A.C., y empresas del entorno 
dedicadas a la actividad extractiva subterránea aurífera sean usuarios potenciales del 
resultado de forma directa e indirecta; que nos permitirá identificar a priori los 
potenciales factores de riesgo psicosociales para reducirlos. En conclusión la dirección 
psicosocial es clave en la interpretación de los incidentes y accidentes laborales y 
descubren caminos para una solución efectiva.  
El trabajo de investigación, se justifica también por sus aportes: 
1.4.1. Aporte para los colaboradores  
Ordenando el conocimiento de la correlación entre los factores de riesgos 
psicosocial con las incidencias de la labor, y el establecimiento de un programa 
de lineamientos de comportamiento seguro, se reduce el índice de 
accidentabilidad, concretando una alternativa inmediata, válida y eficaz. 
1.4.2. Aporte legal 
Con la aplicación del método del presente trabajo de investigación, los 
colaboradores, supervisores, funcionarios y empleadores mineros hoy en día, 
pueden resolver cambios en la cultura de seguridad desde la posición reactiva a 
la visión del enfoque proactivo de advertencia de los riesgos en el trabajo sobre 
salud mental, en aplicación efectiva del artículo 116 del reglamento de seguridad 
y salud ocupacional en minería. 
 
1.5. Alcances y limitaciones 
1.5.1. Alcances 
Los factores de salud general, salud mental, estrés y Burnout, han sido 
previamente estudiados en la unidad minera, en la actual investigación, se 
definen factores psicosociales de manera independiente con respecto a los 
colaboradores, el alcance específicamente es la determinación de la correlación 
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entre tres factores de riesgo psicosocial del Burnout (insatisfacción laboral, 
agotamiento emocional y despersonalización) en los colaboradores con los 
accidentes laborales, proporciona lineamientos del programa de comportamiento 
seguro; culminando el alcance con la disminución de los accidentes e incidentes 
de la labor diaria, a través del índice de frecuencia e índice de accidentabilidad. 
1.5.2. Limitaciones.  
Al realizar el estudio, la escasa facilidad para las encuestas por la incomodidad 
de los accesos en una agreste geografía y el corto tiempo de estadía en la unidad 






























2.1. Bases teóricas  
El fundamento teórico del trabajo de tesis empieza con la ubicación de la unidad 
minera, antecedentes del establecimiento de factores de riesgo de salud mental de los 
colaboradores, comportamiento seguro, aspectos relacionados con los factores de 
riesgo psicosociales y los accidentes laborales en las actividades de la unidad 
Chalhuane S.A.C.; se detallan a continuación: 
2.1.1. Ubicación de la unidad minera Chalhuane S.A.C. 
La unidad minera Chalhuane S.A.C., se ubica en la Comunidad Shila - Shila, del 
Distrito de Andaray, Provincia de Conde-suyos, al noreste de la Región Arequipa, 
a una altitud que va desde los 1,500 a 2,000 m.s.n.m., delimitada por un área de 
relieve accidentado, que conforma las altitudes de los cerros Chalhuane y 
Antane; de moderado modelo superficial de pendientes elevadas y quebradas 
profundas, como los valles de los ríos de tres vertientes Cotahuasi - Arma, 
Chorunga - quebradas aledañas y Chuquibamba - Pampacolca - Viraco. 
2.1.1.1. Geología regional 
En la zona occidental del continente sudamericano han sucedido eventos 
tectónicos geológicos que afloran en el territorio peruano en una relación 
morfológica y desarrollo tectónico, Al respecto CHOQUE, Marcial [3] anota: 
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El cuadrángulo Chuquibamba, tiene estructuras de estrecha relación con la 
tectónica del ciclo Precámbrico y Andino; con cinco zonas estructurales, de 
intensidad y estilo de deformación mostrado en las unidades de roca pre-
existentes desde su Fuente hasta la actualidad; zonas: altamente 
deformada, de pliegues y fallas; emplazamiento del batolito, de fallamiento 
y zona poco deformada. 
 
 
2.1.1.2. Estructura organizacional de seguridad 
Desde la perspectiva operativa en materia de seguridad laboral, la fuerza del 
factor humano y numero de guardias se detallan en la tabla N° 1, los  horarios 
son de 07:00 a 19:00 horas para administrativos en una sola guardia, para 
personal operativo dos guardias diurno de 07:00 a 19:00 horas y nocturno de 
19:00 a  07:00 horas. 
La unidad minera cuenta con las condiciones suficientes de seguridad de las 
camaras de refugio para casos de contingencia, de acuerdo con el anexo N° 19 
y herramientas de salvataje minero, indispensable para la pequeña minería en 
cumplimiento de anexo N° 20, del reglamento de seguridad y salud ocupacional 
en minería, D. S. N° 024-2016-EM. 
Tabla 1: Fuerza laboral Minera Challhuane S.A.C. 
Área N° de colaboradores Guardias 
Administración 14 1 
Gestión SIG 10 1 
Exploraciones 09 1 
Supervisión SSOMA 17 2 
Mina 80 2 
Mantenimiento 16 2 
Servicios 40 2 
Total 186  
                    Fuente: Adaptado por los autores. 
El organigrama de la unidad minera, respecto a la estructura organizacional de 
seguridad, se puede observar en la figura N° 2. 
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Figura N° 2: Organigrama de seguridad y medio ambiente. 
 
       Fuente: Adaptado por los autores. 
Proponemos para el establecimiento de la estructura organizacional de la unidad 
minera el mapa de procesos definido en la figura N° 3. 
Figura N° 3: Mapa de procesos minera Chalhuane S.A.C. 
 
Fuente: Adaptado por los autores. 
 
2.1.2. Factores de riesgo psicosocial definidos en Minera Chalhuane S.A.C. 
Para definir qué factor psicosocial es clave significativamente en la salud mental 
de los colaboradores, Minera Chalhuane S.A.C. ha centrado sus esfuerzos por 
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crear un clima de trabajo mentalmente saludable; teniendo en cuenta que en el 
interior de cada tema clave hay varios factores de riesgo psicosociales (sub - 
dimensiones).  
 Estableciendo para este caso el empleo de un procedimiento de evaluación de 
riesgos psicosociales acreditado con garantías para utilizarlo colectivamente de 
forma segura; los profesionales psicólogos determinaron la utilización de la 
versión media del cuestionario psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) - Istas21, 
con 124 ítems y escalas para evaluar el Burnout, estrés, salud mental, y salud 
general; utiliza su propio software y grafica los resultados por colores rojo, 
amarillo y verde, que determinan el nivel de exposición más desfavorable, 
intermedio y exposición más favorable respectivamente; en el contexto de la 
evaluación la media es considerado un indicador no válido. 
El producto de la evaluación de los factores psicosociales realizados por los 
profesionales psicólogos contratados por Minera Chalhuane S.A.C., se pueden 
apreciar en la sección anexos; y fueron seis, compensaciones de trabajo y capital 
social, apoyo social y calidad de liderazgo, control sobre el trabajo, exigencias 
psicológicas en el trabajo y conflicto trabajo - familia. 
El cuestionario también estuvo proyectado para reconocer y evaluar el resultado 
del grado de salud y satisfacción de sus colaboradores, los mismos que se 










Tabla 2: Nivel de salud y satisfacción de colaboradores Minera Chalhuane S.A.C. 
Salud y satisfacción de colaboradores Minera Chalhuane S.A.C. 
 
Intervalos – puntuación % población - intervalo 
      
Salud general 1 a 2 3 4 a 5 47.4 43.3 9.3 
Salud mental 25 a 21 20 a 17 16 a 0 30.9 34.8 3.3 
Estrés 0 a 9 10 a 13 14 a 16 32.7 35.6 31.7 
Burnout 0 a 8 9 a 12 13 a 16 27.9 36.7 35.4 
Fuente: Adaptado por los autores. 
Figura N° 4: Salud y satisfacción de colaboradores Minera Chalhuane S.A.C. 
 
Fuente: Adaptado por los autores. 
Dentro de las recomendaciones de los profesionales de psicología, establecieron 
que la empresa Minera Chalhuane S.A.C., debe trabajar con herramientas de 
evaluación específicas en el siguiente orden de prioridades, Burnout, salud 
mental y estrés. 
Para la contextualización del presente trabajo de tesis, se ha tomado las sub - 
dimensiones del Burnout también llamado desgaste profesional, es decir la 
insatisfacción laboral en el sentido de la desvalorización del tipo de trabajo 
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desmotivante para la labor minera, y la despersonalización respecto al 
tratamiento distanciador que se aplica al trabajador y la precaria autoestima 
personal que deteriora la personalidad de los colaboradores en el ejercicio de las 
operaciones mineras. 
2.1.4. El comportamiento seguro 
2.1.4.1. Conceptos básicos 
a) Seguridad: Complemento de la expresión de la persona que no tiene dudas, 
es estar seguro, término proveniente del latín securus con diversos significados 
y usos en el idioma español, es sinónimo de seguridad o certeza, o dicho de otro 
modo consiste en reducir el riesgo a nivel aceptable. 
b) Comportamiento: Situación determinada de una persona sobre la manera de 
comportarse; es la manera que tienen los individuos de proceder ante distintos 
estímulos y en el enlace al entorno en el que se desarrollen. DAVIS, Keith; 
NEWSTROM, John; [4] definen: 
 
 
 “Cualquier acto realizado por las personas en la actividad del trabajo que se 
puede ser observable “. 
Para el ámbito de la Psicología, es una de las especialidades que más se 
ocupan de la formación de la conducta de los individuos, el comportamiento 
incluye todo aquello que hace una persona frente a su medio. 
“Se trata de la forma de actuación de los individuos u organismos frente a 
los ánimos en relación con el ambiente.” [5]. 
 
 
c) Comportamiento seguro: De acuerdo a los dos conceptos anteriores, 
comportamiento seguro es: Es el modo de actuar que tienen los colaboradores, 
ante el ánimo de reducir los riesgos del trabajo a nivel aceptable. La realidad 
objetiva del presente ítem es mostrar de manera resumida los fundamentos del 
establecimiento de la programación de lineamientos de comportamiento seguro 
en advertencia de riesgos laborales originados por los factores de riesgos 
psicosociales cambiando el comportamiento inseguro en la jornada de trabajo; 
según Heinrich, citado por [6], sobre 75,000 accidentes el 88% fueron causados 
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por comportamiento inseguro de los colaboradores, el 10% de los accidentes 
fueron causados por un entorno psíquico inseguro y solo el 2% de los accidentes 
se atribuyeron a factores no resistentes; los resultados de la investigación de 
Heinrich indicaron que “el 98% de los accidentes podrían prevenirse y 
controlarse dentro de la capacidad humana”.  
 
 
DAWEI, Chen; HANZHI Tian (2012) [7]; han invertido bastante tiempo en la 
aplicación experimental de prevención de accidentes laborales sobre todo 
en el tema de las tendencias en el cambio de los índices de seguridad, 
explicando los riesgos de cada puesto y promoviendo grupos de mejora 
preventiva, es decir modificar los viejos hábitos e introducir de forma real un 
clima de seguridad preventivo, en ese sentido anotan:El fundamento teórico 
de los aspectos de seguridad del comportamiento es el aprendizaje 
operacional, aboga por establecer una seguridad adaptable o ideal del 
comportamiento del trabajador operando o refinando el proceso de 
aprendizaje. La teoría enfatiza la observación del comportamiento humano 
sin presumir el curso y la actitud mental humana, y una gama de aspectos 
influyentes en el comportamiento de seguridad a través de la observación, 
rectificación y análisis y luego toma medidas para fomentar el 
comportamiento de seguridad para la prevención de accidentes. 
 
 
A través del tiempo la minimización de pérdidas por accidentes y perjuicios a la 
salud de los individuos es cambiar la gestión de la seguridad preventiva en una 
ventaja por competencias, refrendado por la evolución de las tres partes de la 
cultura de seguridad, al respecto RAMON, German (2013) [2]; escribe:“La 
seguridad es sostenida en tres aspectos de mejora: comportamiento seguro, 
sistema de seguridad y diseños de ingeniería”. 
2.1.5. La Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro 
El comportamiento inseguro del trabajador, nos permite analizar y utilizar 
métodos de comportamiento seguro para reducir los accidentes laborales y sus 






MELIÁ, José (2007) [8]; ha desarrollado la metodología adecuada y práctica que 
demuestran efectividad de manera integral o práctica en empresas de cualquier 
sector productivo a través del tiempo:  
 
 
El comportamiento seguro, tiene tres condiciones: (1) poder, (2) saber y (3) 
querer, desde el contexto seguro; las tres son imprescindibles y ninguna de 
ellas es bastante categórica (figura 4). Los tres aspectos dependen a su vez 
de tres grupos de condiciones diferentes y por tanto, se puede entender y 
dividir en el entorno de la precaución, por otro lado se convierte en un patrón 
de diagnóstico y práctico. 
 
 
Figura N° 5: Tres condiciones del comportamiento. 
 
Fuente: Adecuado de MELIÁ, José (2007); comportamiento seguro. 
2.1.6. Accidentes de trabajo en Minera Chalhuane S.A.C., 
A los accidentes laborales relacionados a los factores o aspectos de riesgos 
psicosociales de Minera Chalhuane S.A.C., aplica el modelo tricondicional del 
comportamiento seguro figura N° 6, que se deben a la carga de trabajo 
psicológicos y físicos a los que se someten los colaboradores durante su jornada 
de trabajo; a modo de que la exigencia laboral puede encontrarse en tres 
dimensiones: física, mental y psíquica, aunque en diferentes proporciones; 
siendo este un factor de riesgo inmerso en actividades propias de las 
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operaciones subterráneas de Minera Chalhuane S.A.C.; al respecto PAUL, 
Partha; MAITI, Jhareswar (2007) [9]; anotan: 
 
 
“El accidente muestra que la afectividad negativa, la insatisfacción laboral y 




Figura N° 6: Modelo tricondicional del comportamiento seguro. 
 
Fuente: Adaptado por los autores. 
 
2.2. Factores y riesgos psicosociales en el trabajo 
Los factores de riesgos psicológicos y sociales en las labores se pueden generalizar 
como un conglomerado de características que se suceden en el cuerpo del 
colaborador con la intervención de elementos perjudiciales derivados estrictamente de 
la labor o que, con motivo de este, pueden deteriorar la salud del colaborador. 
Los factores de riesgos psicosociales en la labor, es un compuesto de sensaciones y 
realidades del trabajador de carácter individual, de las percepciones económicas o de 
realización personal, de las interrelaciones y sus aspectos mentales. 
El contexto general para relacionar el medio ambiente de la psicología de la labor y la 
salud mental de los colaboradores ha sido por medio de la valoración del estrés. El 
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estilo de vida de la actividad laboral enerva la relación de aspectos psicológicos y 
sociales negativos; de allí el carácter de incluir estudios de fisiología y psicología, como 
en las formas de producir y las interrelaciones de trabajo. 
El ritmo reciente de la gestión de seguridad, salud e higiene laboral incluyen no 
necesariamente riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos de los condiciones 
de trabajo, sino de los innumerables y complejos factores psicosociales de modo cómo 
participan en la recompensa física y mental del colaborador; LEITAO, Sara; GREINER, 
Birgit (2017) [10]; describen: 
 
 
La prevención y gestión del riesgo psicosocial no está bien integrada en los 
sistemas de seguridad, salud e higiene de las organizaciones. 
Por un lado, el factor de riesgo psicosocial es la interrelación entre el trabajo, 
su condición de ambiente laboral, el agrado laboral y la calidad 
organizacional; y de otro ángulo la característica personal propia del 
colaborador, sus requerimientos, su educación, su apreciación de la 
seguridad y salud. 
Los factores de riesgos psicosociales intervinientes en el ambiente laboral 
entrelazan la realidad organizativa, administrativa, sistemas de gestión y 
principalmente la calidad de las interrelaciones personales. 
Los avances de tecnología modernos en sistemas productivos que afectan 
a los colaboradores en sus jornadas laborales, cambian su contexto de 





2.3. Factores de riesgo psicosocial en Minera Chalhuane S.A.C. 
Antes de establecer el marco teórico de los factores de riesgo psicosocial en Minera 
Chalhuane S.A.C., se detalla a continuación las causas, consecuencias y medidas 
preventivas para cada factor de riesgo psicosocial. 
2.3.1. Insatisfacción laboral 
Emerge en la verificación de las demandas cuando exceden el límite para 
atenderlas de modo competente; demuestra respuestas adversas en lo personal 
y en contra su labor diaria, rechazo de los vínculos personales y competentes, 
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mínima productividad en la labor, resistencia para sostener la influencia del 
trabajo y demostración quebranto autoestima. 
“La insatisfacción laboral se personifica por una lamentable desilusión y 
frustración  al ofrecer una tarea” [11].  
 
 
En tal sentido, se manifiestan sensación de decepción del individuo (falta de 
lucha, de ánimo o capacidad), irrisorias esperanzas y horizontes en las 
actividades laborales y una insatisfacción universal. Como resultado se da 
la informalidad, el ausentismo y el descuido de la profesión, son señales 
peculiares de esta patología. 
 
 
La insatisfacción laboral, referido a la desvalorización del tipo de trabajo 
realizado, reviste mucha importancia porque no solamente repercute 
negativamente a la salud de los colaboradores, también se asocia con el Burnout 
o desgaste profesional con la actitud negativa hacia el trabajo, ansiedad, 
accidentes laborales, etc.; estudios realizados al personal de Minera Chalhuane 
S.A.C., se orientan a cuantificar y ubicar los factores que obstaculizan la 
prevención de accidentes laborales, en tal sentido podemos establecer la 
siguiente pregunta: ¿La insatisfacción laboral influye sobre los accidentes de 
trabajo?. GRANDA, Eloy (2014) [12]; define la insatisfacción laboral como: 
“Factor psicosocial referido al grado de insatisfacción experimentado por el 
colaborador en ocasión de su labor”. 
2.3.1.1. Causas y efectos de la insatisfacción laboral 
El presente tipo de insatisfacción tiene como causas la negativa relación con los 
colegas, salario bajo, escasa o nulas posibilidades de promoción y malas 
condiciones laborales, individuos inseguros, dificultad para aclimatarse al 
ambiente laboral; y afecta considerablemente los indicadores de seguridad, el 
rendimiento laboral de los colaboradores y a su vez la producción minera, por lo 
tanto, la misma debe esforzarse para que todos sus trabajadores se sientan 
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satisfechos profesionalmente. Esto trae como consecuencia los 
comportamientos siguientes: 
• Los empleados faltan frecuentemente al lugar de trabajo. 
• La mayoría de las veces dejan la empresa donde trabajan. 
• Conduce a comportamientos inadecuados. 
• Retrasan el desarrollo de la producción. 
• Producen accidentes laborales. 
•Causan costos de manera indirecta, relacionados con entrenamientos, 
reclutamientos y aprendizajes para el buen funcionamiento de la empresa. 
2.3.1.2. Medidas preventivas para la insatisfacción laboral 
Algunas medidas preventivas para evitar la insatisfacción laboral son: 
• Clara determinación de las actividades que debe ejecutar cada trabajador, sin 
crear confusión y ambigüedad. 
• Evitar las jornadas laborales excesivas. 
• Disminuir la monotonía y el trabajo repetitivo a través de la automatización. 
• Promocionar la fluidez y el respeto entre los empleados y superiores. 
• Adoptar cambios tecnológicos y a su vez inducirlas con la oportunidad de 
enriquecer las condiciones de trabajo. 
• Preparar un método de laboral que retribuya la necesidad de los empleados 
como zonas de descanso funcionales y equipos sociales. 
• Potenciar el trabajo en equipos que comprendan las mismas cualidades. 
• Un buen trato que sea comprensivo y afectuoso por parte de los superiores, es 
un indicio favorable que disminuye significativamente el estrés. 
 
2.3.2. Agotamiento emocional 
Se presenta como un factor negativo relacionado con las actividades de Minera 
Chalhuane es el agotamiento emocional, sub dimensión del Burnout, como 
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resultado de un estado de desgaste progresivo de la vitalidad o energía, 
acompañado de la desproporción de la actividad realizada y la experimentación 
del cansancio.  
El agotamiento emocional no es un diagnóstico médico; algunos expertos 
piensan que se detecta en personas permanentemente insatisfechas, irascibles 
y quejosas. Otros estudios sugieren que su labor se transforma agónica en un 
peso con características negativas. Cualquiera que sea la causa, el agotamiento 
emocional laboral y los cambios mentales no se limitan sólo al ámbito del trabajo, 
se manifiestan también en el hogar. 
Entonces es necesario hacer al trabajador las siguientes preguntas ¿Te falta 
energía para tener una permanente productividad?, ¿Te resulta difícil 
concentrarte?, ¿Tus logros no te dan satisfacción?, ¿Te sientes desilusionado 
con tus actividades laborales?; si el trabajador responde positivamente a 
cualquiera de estas preguntas, entonces es posible que estén experimentando 
agotamiento emocional laboral. 
RESTREPO-AYALA, Nadia y otros (2005) [13], refiere: 
 
 
Un estudio realizado en la ciudad de Lima encontró correlación estadística 
significativa entre el agotamiento emocional y el factor despersonalización 
con los riesgos psicosociales relacionados al trabajo. 
 
 
“El agotamiento emocional es un aspecto al que se llega por incremento de vigor” 
[14]. 
2.3.2.1. Causas y efectos del agotamiento emocional 
El agotamiento emocional se da porque hay un desbalance entre lo que 
entregamos y lo que obtenemos; esto se caracteriza porque entregan todo lo que 
pueden de sí mismos, bien sea en su labor, en la casa, en la pareja o en cualquier 
ámbito. Estamos sin duda ante un factor que puede aparecer en cualquier 
circunstancia y en cualquier tipo de figura. 
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Según un estudio llevado por Russell Cropan, de la Universidad de Emory, la 
fatiga emocional puede darse. 
Las manifestaciones del agotamiento emocional son: 
Cansancio físico: El individuo se siente cansado con frecuencia; desde que abre 
los ojos percibe como si fuera exageradamente duro lo que le espera en el 
transcurso del día. 
Insomnio: El individuo con agotamiento emocional tiene inconvenientes para 
dormir; tiene inconvenientes que le dan vueltas en la cabeza y hace que sea 
complicado poder descansar. 
Irritabilidad: Hay fastidio y extravió del autocontrol, con cierta frecuencia la 
persona debilitada se ve de mal humor y es sensible a cualquier comentario o 
gesto de denegación. 
Falta de motivación: El que sufre de agotamiento emocional empieza a 
conducirse de manera mecánica, como si estuviera forzado a hacer lo que hace 
todo momento. 
Distanciamiento afectivo: Las emociones empiezan a ser cada vez más planas, 
como si en realidad no perciba prácticamente nada. 
Olvidos frecuentes: El abarrotamiento de datos y/o de estímulos da lugar a fallas 
en la memoria, desconocen con facilidad las pequeñas cosas. 
Dificultades para pensar: El individuo siente que se aturde con simplicidad, cada 









2.3.2.2. Medidas preventivas para el agotamiento emocional 
•Crea límites fuertes y respétalos, organiza tus actividades y tiempos de trabajo 
y no generes actividades distractoras, solo di sí a esas tareas que estén dentro 
de tu itinerario. 
•Analiza y reflexiona sobre las personas que consumen tu tiempo y energía, y 
direcciona más rápido a un colaborador que genera más problemas que 
soluciones. 
•Apaga tus dispositivos y haz una pausa en tu trabajo para disfrutar de las 
actividades que amas con personas que amas. Esto te ayudará a recargar tus 
baterías físicas, mentales y emocionales. 
•Usa tu tiempo efectivo para descansar adecuadamente se es más productivo 
cuando se toma descansos. 
•La autorreflexión se convierte en una forma de autocuidado, ya que para 
satisfacer tus necesidades es fundamental entender cómo funcionas a la hora 
de manejar el trabajo y el estrés, e invertir en los recursos necesarios que te 
ayudarán a crecer. 
2.3.3. Despersonalización 
Es el aumento de sentimientos, posturas, y replicas nocivas, displicente y frías 
hacia otros individuos, específicamente hacia los usuarios, pacientes, colegas 
del trabajo etc. Se conduce un aumento en la irritabilidad y una disminución de 
la motivación; la persona se separarse no sólo de las personas destinatarias de 
su trabajo sino también del equipo con los que labora, mostrándose descarado, 
sarcástico e incluso utilizando a veces marcas despectivas para referirse a los 
demás, tratando de hacerles responsable de su fracaso y decadencia en su 
labor. 
La despersonalización es una de las sub dimensiones del Burnout ,que no se 
evidencia de manera directa y objetiva en el colaborador,  para tal efecto es difícil  
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reconocerlo en su manifestación concreta, y que tiene que  afrontar el desafío de 
su entorno laboral, para el caso de Minera Chalhuane S.A.C.,  se ha desarrollado 
la investigación con sujetos que desarrollan tareas exigentes al esfuerzo físico y 
emocional, en todo caso la despersonalización no se toma como principal 
indicador de Burnout, se utiliza como factor psicosocial para relacionarlo con la 
accidentabilidad laboral. MARSOLLIER, Roxana (2013) [15], la define: 
“Alteración de la sensación o experiencia de sí mismo a sentirse “separado” de 
la mente o cuerpo, como si uno fuese un espía externo a los mismos”. 
2.3.3.1. Causas y efectos de la despersonalización 
La despersonalización expresada como cinismo pone al descubierto la 
autocrítica, auto sabotaje y desatención hacia el alcance de la entidad (Moreno 
Jiménez, et al., 2001). 
Los factores que incrementan el riesgo de la despersonalización comprenden 
pueden causar lo siguiente: 
• Estrés intenso, como problemas importantes de pareja, financieros o laborales 
• Depresión o ansiedad, en especial, depresión grave o prolongada, o ansiedad 
con ataques de pánico 
• Riesgo latente de ocurrencia de un accidente 
• Dificultad para concentrarse en las tareas o para recordar cuestiones 
• Interferencia con el trabajo y con otras actividades diarias 
• Problemas en el vínculo familiar y con los colegas de la labor. 
• Sensación de desesperanza. 
2.3.3.2. Medidas preventivas para la despersonalización 
• Tener una comunicación asertiva para expresar deseos, sentimientos con 
honestidad. 
• Practicar actividades que nos resulten agradables y relajantes, que ayuden al 
colaborador a direccionar su atención de manera positiva. 
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• Las condiciones de trabajo se deben modificar de a acuerdo a lo que ha 
producido la despersonalización en el colaborador. 
• En casos de exposición prolongada en el trabajo, deberá ser útil una 
reubicación del colaborador, un asesoramiento de un profesional en la salud o 
acompañamiento en el sitio para corregir los hábitos obtenidos. 
•Prevenir perjuicios a la salud y recuperar un colaborador competente, motivado 
y sano, por tanto, el sitio de la labor, social y familiar se favorecerá. 
 
2.4. Accidente de trabajo 
D.S. N° 024-2016-EM [16], sub capitulo II, definición de términos, artículo 7° del 




Suceso repentino que ocurre en un área de trabajo y que tiene como 
consecuencia una lesión somática, que afecta el funcionamiento corporal 




2.4.1. Accidente leve  
Lesión, resultante de la apreciación médica, genera en el accidentado un reposo 
breve con vuelta al trabajo al día siguiente a sus actividades cotidianas. 
2.4.2. Accidente incapacitante 
Lesión, resultante de la apreciación médica, que genera descanso, falta 
justificada al trabajo y curación. Para cálculos estadísticos, no se estimará el día 
de los hechos del accidente. Según la severidad incapacitante los accidentes 
laborales se clasifican: 
 
 
a) P. temporal: la lesión produce en el accidentado el reposo parcial de 




b) T. temporal: la lesión produce en el accidentado el reposo total de 
aprovechar su vitalidad; recibirá asistencia médica hasta su total 
recuperación. 
c) P. permanente: la lesión produce la pérdida parcial de una parte u órgano 
o de las funciones del organismo. 
d) T. permanente: la lesión produce la pérdida anatómica o funcional total 
de una parte u órgano, o de las funciones del organismo. Se tendrá en 
cuenta a partir de la pérdida de los dedos o el meñique. 
 
 
2.4.3. Accidente mortal 
“Lesiones que producen el deceso del colaborador. Para cálculos estadísticos 
se debe considerar la fecha de la muerte”. 
 
2.5. Indicadores de accidentes 
A través de los indicadores estadísticos de accidentes que seguidamente se detallan 
se puede calcular en cifras absolutas las cualidades de la accidentalidad de las 
empresas mineras de las que nos ocupamos en la presente tesis, facilitándonos el 
establecimiento de los criterios de búsqueda y análisis del proceso productivo y 
resultados de la intervención en seguridad, salud e higiene del sector minero, de tal 
manera que nos permita valorar las acciones propuestas en el lapso de un año. 
2.5.1. Índice de frecuencia 
D.S. N° 024-2016-EM, sub capitulo II, definición de términos, artículo 7° del 
reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, mantiene la siguiente 
definición: 
“N° de accidentes fatales o con tiempo perdido por cada 1’000,000 de h-h 







2.5.2. Índice de accidentabilidad 
D.S. N° 024-2016-EM, sub capitulo II, definición de términos, artículo 7° del 
reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, mantiene la siguiente 
definición: 
“Combinación del (IF) índice de frecuencia de lesiones incapacitantes por el (IS) 




























ESTADO DEL ARTE 
 
3.1. Antecedentes de la investigación 
En el estado del arte del presente trabajo de investigación se hará referencia a diversos 
antecedentes principalmente de la actividad minera, que guarden relación con 
investigaciones de cuatro tipos; la primera respecto a los indicadores de seguridad, la 
segunda respecto a los riesgos psicológicos y/o sociales, la tercera referente al estrés 
laboral; finalmente la cuarta con relación al comportamiento seguro; de acuerdo a los 
siguientes antecedentes: 
3.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
MOSCICKA-TESKE, Agnieszka y otros (2019) [17]; desarrollaron un estudio 
comparativo sobre la correlación entre los factores psicosociales y el 
funcionamiento del trabajo minero, que tuvo como propósito cotejar el resultado 
de la investigación con los datos obtenidos de los colaboradores de las 
siguientes industrias: metal, energía, química y construcción, junto con una 
indicación de la relación entre las condiciones de trabajo estresantes y el 
funcionamiento ocupacional de los encuestados. La población de estudio y la 
muestra, involucró a 483 adultos empleados en minas en Polonia. Como método 
administro la herramienta de diagnóstico científicamente validada y se 
caracteriza por una alta confiabilidad y validez de los coeficientes. Como método 
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administraron el análisis ocupacional entre los mineros y otros colaboradores de 
la industria pesada permitiendo que los mineros sean más saludables, menos 
estresados, más positivos emocionalmente y comprometidos con el trabajo, más 
satisfechos con el trabajo y más estables en el empleo que los otros 
colaboradores. Los resultados sugieren que los mineros con inferior nivel de 
estrés funcionaron mejor en el trabajo; el estudio concluye que el funcionamiento 
ocupacional de los mineros en Polonia es mejor que el de otros empleados en la 
industria pesada.  
PANDO, Manuel y otros (2019) [18]; realizó un estudio transversal descriptivo, 
sobre presentación de riesgos psicosociales y síndrome de estrés en 
colaboradores de Perú , que tuvo como propósito establecer el nivel de riesgo 
de cuantiosos riesgos psicosociales para cada forma de síndrome de 
quemadura; la hipótesis no fue considerada y las variables fueron siete, las 
características del área de trabajo, volumen de trabajo, tema y condiciones de la 
tarea, ritmo laboral, papel del trabajo y crecimiento de la carrera, 
intercomunicación social, tema organizacional y caracterización con el pago 
respecto del rendimiento; la población del estudio mantiene relación con un 
número indeterminado de sujetos colaboradores del Perú, la ciudad de Lima, 
Arequipa y Trujillo, de la cual se seleccionó una muestra estadística armonizada 
por provecho de los habitantes lucrativamente participativa de 542 
colaboradores. Como método administró un instrumento de factores 
psicosociales laborales constituido por 46 ítems en 7 dimensiones; los resultados 
muestran que los riesgos psicosociales con elevada preponderancia adversa 
fueron las demandas del trabajo, condiciones de la actividad y el volumen de la 
labor; el estudio concluye que los 7 riesgos psicosociales investigados resultaron 
ser factores de riesgo para el síndrome fisiológico e intelectual, no en formas del 
comportamiento solo el papel del trabajo y condición de la carrera marcó como 
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factor de riesgo. 
.ARAY, Dayana; ACOSTA, Wilmerz (2016) [19]; realizó un estudio descriptivo, 
sobre evaluación de advertencia y reducción de estrés para optimizar el 
ambiente laboral del sitio de entretenimiento de la Escuela de Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Guayaquil; la hipótesis fue si se diseña un 
plan de evaluación y reducción de estrés, se conocería el clima laboral del área 
de entretenimiento de la Escuela de Ciencias Administrativas, la variable 
independiente prevención y control de estrés, la variable dependiente la mejora 
del clima laboral;  la  población  y la muestra estuvo conformada por 46 
trabajadores, como método administró entrevistas encuestas, observación visual 
y la herramienta estadística, el resultado indica que el 100% de los encuestados 
nunca manifiestan que su supervisor no los respeta, el 87% no son parte de un 
grupo de trabajo y el 13% generalmente se consideran que no lo son el trabajo 
concluye que el estrés laboral puede afectar a la salubridad de los colaboradores 
produciendo como consecuencias costos económicos y sociales a la  institución. 
El manejo del estrés laboral se logra mediante la identificación de su causa, la 
evaluación e intervención por parte de todos los colaboradores. 
ROSSODIVITA, Luis (2015) [20]; realizó un estudio exploratorio sobre 
ofrecimiento del programa de reducción del estrés originado por las condiciones 
disergonómicos inmersos en las tareas de los recaudadores de basura, en el 
Municipio San Diego, Estado Carabobo, no contempla hipótesis y la variable 
dependiente el estrés y la variable independiente las condiciones 
disergonómicos; la población de estudio estuvo integrada por 18 sujetos, de la 
cual se determinó una muestra probabilística de 7 colaboradores por turno; como 
método administró un cuestionario guiado, observación directa, recopilación 
documental y aplicación del instrumentos ergonómicos; los resultados muestran 
que el 100% de colaboradores están expuestos en algún tipo de peligro, los 
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colaboradores asumen que sus actividades laborales son peligrosas añadiendo 
la carga mental, el estudio concluye que la propuesta constituye un modelo para  
la gestión del correcto desempeño en la recolección de desechos por parte de 
operarios de empresas de aseo, con posibilidades significativas para lograr una 
mayor eficacia y efectividad en sus actividades laborales. 
FRANCO, Victoria (2015) [21]; realizó un estudio exploratorio y descriptivo sobre 
la medición del estrés en contextos académicos en estudiantes universitarios 
que tuvo como propósito describir e indagar la experiencia global de estrés 
normativo en estudiantes universitarios; la hipótesis fue las motivaciones 
académicas de los estudiantes influyen diferencialmente en el grado en el que 
se valoran y las variables de estrés fueron percepción, reacción y afrontamiento; 
la población del estudio considera la integración de 468 sujetos, de la cual se 
conformó una muestra por conglomerados de 292 mujeres y 176 hombres con 
edades entre 18 y 44 años; como método administró la técnica de un instrumento 
de estrés normativo elaborado por Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro y García 
que constituye el instrumento psicométrico de tres escalas, utilizando el 
programa SPSS para el cálculo de los datos; los efectos muestran que los 
estudiantes combinan una tendencia a rehuir el esfuerzo y el trabajo académico 
para evitar parecer poco competentes y eludir los juicios negativos de otras 
personas; el estudio concluye que la percepción de rendimiento cada vez más 
competitivas o la manifestación de sensaciones sintomatológicas que se 
traducen en estados de malestar entre nuestros estudiantes. 
POSADA, Eduin (2011) [22]; desarrollo un estudio descriptivo de correlación 
trabajo estrés del empleo en Colombia, que tuvo como propósito implementar en 
las organizaciones su plan de acción, para fomentar un clima organizacional 
digno, no contempla hipótesis; la variable dependiente el estrés, la variable 
independiente resultados del estrés laboral sobre la empresa. La población de 
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estudio es indeterminada, de la cual selecciono como muestra la misma 
población de estudio; como método administro la técnica para evitar 
desequilibrios laborales o emocionales para prevenir los efectos agudos del 
estrés; los resultados indican que las organizaciones deben aplicar el retcambio, 
dar bonos mensuales al mejor empleado, promover asensos laborales, 
programar aumentos salariales por periodos de tiempo; el estudio concluye que 
las empresas tomen en cuenta de manera urgente la mejor forma de hacer viable 
metodologías en favor de la prevención y manejo del estrés. 
CORTÉZ,  Zuly  (2009) [23];  realizo un estudio descriptivo transversal, sobre 
determinación  del  síndrome  de  aniquilamiento y evaluación  de propuestas 
para prevenir la accidentabilidad en los conductores de la organización 
Transander, que tuvo como propósito evaluar del síndrome de Aniquilamiento 
para valorar medidas preventivas con el objeto de remediar el riesgo de 
accidentabilidad en choferes profesionales, la hipótesis y variables desgaste 
emocional, despersonalización y ausencia de realización personal, la población 
de estudio estuvo conformada por un número indeterminado de sujetos, cuya 
muestra se seleccionó aleatoriamente con 148 conductores de la empresa entre 
20 y 75 años, como método administró el inventario Burnout de Maslach (MBI) 
con un cuestionario de 22 items con estructura tridimensional; los resultados 
muestran que en relación a los tres factores, se indica los valores de estrés: 
agotamiento emocional 34.39, despersonalización 17.83; ausencia de 
realización personal 36.77; el estudio concluye que  en relación a cada recorrido 
de transporte, se evidencia la disposición de altos niveles de síndrome del 
colaborador quemado, en comparación con los demás la ruta de la línea de taxis 
tuvo la mejor y más alta puntuación. Del producto obtenido, se verificó un mayor 
nivel de presencia de síndrome del colaborador quemado, en las variables 
ausencia de realización personal, agotamiento emocional y despersonalización. 
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3.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
SUCARI, Aníbal (2018) [24]; realizó un estudio explicativo sobre el dominio de la 
utilización del sistema del comportamiento seguro en la ocurrencia de accidentes 
laborales en unidad Arcata en la organización contratista IESA S.A. periodo año 
2016; que tuvo como propósito principal evaluar cómo incide la utilización de un 
plan de seguridad del comportamiento seguro en la minimización de ocurrencia 
de accidentes laborales de la unidad Arcata en la empresa contratista IESA S.A. 
La hipótesis fue, existe diferencia significativa entre la media aritmética de 
accidentes ocurridos en el periodo 2015 - 2016, es decir que la utilización de un 
plan de SBC, influye de manera relevante en la minimización de accidentes en 
unidad Arcata; la variable independiente comportamiento, la variable 
dependiente accidentes de trabajo en mina. La población estuvo integrada por 
4092 sujetos, la cual se tuvo una muestra probabilística de 352 colaboradores; 
como método desarrolló el patrón de observación participante; los resultados 
dicen que sí existe diferencia considerada entre el promedio de accidentes 
ocurridos en el periodo 2015 - 2016; el estudio concluye que se pudo determinar 
que la utilización del sistema basado en el comportamiento seguro, reduce en 
alto porcentaje los accidentes laborales en la unidad Arcata. 
LLONTOP, Andrea (2017) [25]; realizó un análisis explicativo sobre el estrés y 
su prevalencia en el desenvolvimiento de los colaboradores de la empresa Elausi 
E.I.R.L. Callao 2017; que tuvo como propósito establecer la prevalencia del 
estrés laboral sobre el desenvolvimiento de los colaboradores en la empresa 
Elausi, la hipótesis fue el estrés laboral contribuye preponderantemente en el 
desempeño de los colaboradores de la empresa Elausi;  la variable dependiente 
el estrés y la variable independiente desempeño laboral. La población de estudio 
está compuesta por 52 personas, de la cual selecciono como muestra la misma 
población de estudio; como método administro un instrumento encuesta y 
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cuestionario para procesarlo con el SPSS; los resultados indican que el estrés si 
influye preponderantemente sobre la actuación del trabajador de la empresa 
Elausi; el estudio concluye que, existe dominio entre el estrés en el trabajo y la 
actuación de los colaboradores, además concluye que estos parámetros no se 
deben ignorar, que laboralmente no se está estimando y que se debe controlar 
y poner interés a los factores de estrés que permanentemente se van 
incrementando y que se ve reflectado en el desenvolvimiento de cada uno de los 
trabajadores que redundara en problemas en la empresa. 
IPARRAGUIRRE, Zulema; YUPANQUI, Jenny (2016) [26]; realizó un estudio 
descriptivo correlacional sobre el estrés y correlación con el desenvolvimiento 
laboral en los individuos de la organización JC Transserv, que tuvo como 
intención establecer la correlación entre el estrés y el desenvolvimiento laboral 
en los colaboradores de la empresa JC Transerv; la hipótesis se encuentra una 
correlación positiva entre el estrés laboral y el desenvolvimiento laboral en los 
colaboradores de la empresa JC Transserv; la variable dependiente el 
desenvolvimiento laboral, y la variable independiente el estrés laboral. La 
población de estudio y la muestra fue la misma y la conforman 22 sujetos; como 
método administró un sondeo cuyo instrumento fue un test con escala de Likert 
procesado con el SPSS, los resultados muestran que se encuentra una 
correlación entre el estrés laboral y el desenvolvimiento laboral en los 
trabajadores de la empresa JC Transserv; el estudio concluye que de los 22 
trabajadores de la Empresa JC se determinó que: El 50% de los colaboradores 
nunca padecen estrés laboral de los que el 27.3% de los colaboradores casi 
nunca afecta en su desempeño laboral y solo el 13.6% de los colaboradores 
algunas veces presentan estrés laboral de los cuales el 13.6% de los 




CONDORI, Katia (2016) [27]; realizó un estudio correlacional sobre el estrés y 
planificación de afrontamiento en colaboradores de una organización minera en 
la provincia de Cañete, 2016; que tuvo como propósito establecer que hay una 
correlación entre el estrés y la planificación de afrontamiento, para obtener datos 
verídicos y actuales sobre la manera en que están laborando los mineros, las 
variables fueron estrés y planificación de afrontamiento; el resultado manifiesta 
que hay una correlación positiva entre el estrés laboral y la planificación de 
afrontamiento; por otra parte del mismo modo existe relación positiva entre las 
dos variables respecto a la edad, nivel de educación y la sección en la que 
desempeñan su labor. 
PARIONA, Willian; RUIZ, Aurelio; (2015) [28]; realizó un estudio descriptivo, 
sobre seguridad y comportamiento de colaboradores mineros para la reducir la 
accidentabilidad en zona cerro rico, nivel 1840 en el sector productivo Alpacay, 
Minera Yanaquihua S.A.C., provincia Condesuyos, Arequipa; que tuvo como 
propósito establecer la participación al comportamiento seguro por efecto de la 
instrucción audio visual y talleres para la minimización de accidentes en los 
colaboradores mineros de la zona cerro rico, la hipótesis fue la capacitación 
contribuye significativamente al comportamiento seguro para la minimización de 
accidentes en la zona cerro rico, y la variable independiente comportamiento 
seguro, la variable dependiente mitigación de accidentes; la población de estudio 
está determinada por el universo de colaboradores de la zona de cerro rico y la 
muestra dirigida a los colaboradores del nivel 1840; como método administró la 
encuesta, el fichaje, observadores y la entrevista, los resultados denotan que se 
mejora significativamente los indicadores de seguridad al emplear el 
comportamiento seguro en los colaboradores mineros. El estudio concluye que 
con el aporte de seguridad y comportamiento por efecto de la instrucción audio 
visual y talleres se pudo conseguir éxitos positivos, reduciendo los índices de 
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seguridad del año 2013 IF = 89,0; IS=552.0, IA = 49,1 y en el año 2014 IF = 38,2; 
IS = 293,1; IA = 11,2; los datos reflejan que la accidentabilidad en el año 2014, 
en semejanza con el año 2013 se ha reducido en el orden del 22,81%. 
MAYOR, Saúl (2015) [29]; realizó un estudio descriptivo y correlacional, sobre 
aspectos de psicología y organización que se relacionan con la accidentabilidad 
en el centro productivo de Yauricocha de la organización Sociedad Minera 
Corona S.A., .que tuvo el propósito de establecer en qué nivel influyen los 
aspectos o factores de psicología y organización en la accidentabilidad en el 
centro productivo Yauricocha;  la hipótesis fue en qué nivel influyen la 
accidentabilidad de trabajo el logro personal, despersonalización y desgaste 
emocional; las variables dependiente accidentabilidad, independientes aspectos 
de psicología y organización; la población del estudio 150 trabajadores, de la 
cual se seleccionó una muestra probabilística de 63 colaboradores; la 
metodología empleada fue encuesta, el resultado muestra que el logro personal, 
despersonalización y desgaste emocional influyen en la accidentabilidad; el 
estudio concluye que la ocurrencia de accidentes tiene una relación de nivel 
moderado con los aspectos de psicología y organización. 
CARVO Oscar (2013) [30]; ejecutó un estudio explicativo sobre el dominio del 
estrés en accidentes relacionados a los actos inseguros en la unidad minera 
Raura; que tuvo como objetivo principal identificar el dominio del estrés en la 
accidentabilidad asociado, a los actos inseguros. La hipótesis fue, el estrés y los 
aspectos psicosociales dominan mayormente en la prevalencia de accidentes; 
las variables independientes se asocian a la realización personal, desgaste 
emocional y despersonalización; la variable dependiente los accidentes 
laborales. La población de estudio se conforma de 192 colaboradores, por lo que 
se seleccionó una muestra probabilística de 130 colaboradores; como método 
introdujo una encuesta conformada por 3 dimensiones de 22 ítems; los 
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resultados muestran que hay desgaste emocional en el área de mina, 
despersonalización en el área de medio ambiente, realización personal en mina, 
geología y planta concentradora; la investigación deduce que el comportamiento 
no puede ser medido, no hay elaboración de un modelo, procedimientos,  
indicadores de gestión; la conducta se asocia a la realización personal, 
despersonalización y desgaste emocional. 
3.1.3. Antecedentes de la investigación a nivel local 
QUISPE, Wilson (2018) [31]; realizó un estudio transeccional descriptivo, sobre 
adecuación del sistema de controladores de seguridad mineros cuidando 
mineros en el centro minero San Rafael - Puno, que tuvo como propósito 
establecer de qué forma la adecuación del sistema de observadores de 
seguridad mineros cuidando mineros baja la accidentabilidad en la mina San 
Rafael; la hipótesis fue la adecuación del sistema de controladores de seguridad 
mineros cuidando mineros baja la accidentabilidad en centro minero San Rafael 
durante el primer periodo semestral del 2017 en relación con los años 2015 y 
2016; y las variables no están definidas en la investigación, la población del 
estudio es determinada por 1491 sujetos, de los cuales se programó como tal 
muestra el universo de la población de estudio; como método administró 
observaciones de comportamientos del sistema de análisis de tareas; los 
resultados muestran que los comportamientos inseguros o potenciales se han 
reducido de 19% a 5,3%, es decir la cantidad de individuos con conductas 
riesgosas se redujo de 283 - 79, y el número de trabajadores con 
comportamientos seguros se optimizó de 1207 a 1411; el estudio concluye que 
por ejemplo los trabajos en caliente tenía 30,4% de comportamientos inseguros, 
en la fase final disminuyo a 3%. 
PRADO, Carlos; y otros (2017) [32]; Efectuó un análisis descriptivo exploratorio, 
sobre la medición e interpretación del sistema de gestión de seguridad basado 
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en la conducta de los trabajadores de transporte de bolas de acero de la 
organización de  Servicios Polux S.A.C. -  Arequipa, 2016, 2017, que tuvo como 
propósito evaluar las actitudes seguras e inseguras y optimizar los 
comportamientos seguros en los conductores de transporte de bolas; no 
considera hipótesis y las variables independientes planificación, organización, 
dirección y control las dependientes eficacia y eficiencia; El universo de estudio 
y el muestrario quedo establecida por la totalidad de operadores de bolas, como 
método administró el sistema de gestión de la seguridad basada en los 
comportamientos; los resultados muestran que la implementación del sistema 
del SBC, muestra tendencia de reducción de comportamientos inseguros; el 
estudio concluye que los comportamientos seguros en el año 2017 fueron de 
37%, 68% y 94% para periodos mensuales de enero, febrero y marzo 
respectivamente. 
CAIRA, Eliana; VELÁSQUEZ, Dilbert (2017) [33]; realizaron un estudio 
transversal sobre determinación de la eficacia del ajuste de un sensor a un 
procedimiento biométrico dactilar para descubrir el estrés laboral, que tuvo como 
propósito determinar la eficacia del ajuste de un sensor a un procedimiento 
biométrico dactilar para descubrir el estrés laboral, la variable independiente el 
estrés y la variable dependiente la eficiencia del sensor electro dérmico 
biométrico dactilar; la población de estudio ha quedado establecida por 50 
sujetos, del cual se seleccionó la muestra no probabilística por conveniencia de 
30 colaboradores; como metodología administró el análisis documental, 
modelamiento de circuitos eléctricos del sensor o lector dactilar, y el cuestionario 
karasek; se obtuvieron resultados con el sensor los que indican que un 67,7% 
padece de estrés promedio, un 10% padece de estrés fuerte y un 13.3% estrés 
insignificante; el estudio concluye que el ajuste del instrumento a un 
procedimiento biométrico dactilar es eficaz en el descubrimiento del estrés. 
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NINA, Yenny; QUISPE, Cecilia (2017) [34]; realizaron un estudio transversal 
sobre estrés y su comportamiento en materia de seguridad para los 
colaboradores de obras civil de la Municipalidad Distrital de Uchumayo Arequipa, 
2017, que tuvo como propósito establecer el grado de correlación entre el estrés 
y el involucramiento de las normativas de seguridad por los colaboradores de 
obras civiles de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, la hipótesis fue los 
colaboradores de obras civil se encuentran afligidos por el estrés laboral el cual 
deteriora en su nivel de involucramiento de las normativas de seguridad; variable 
independiente el estrés en el trabajo, la variable dependiente el cumplimiento de 
normativas; considera que la muestra y población de estudio es la misma, que 
estuvo conformada por la totalidad de colaboradores; como método administró 
la encuesta; el resultado indica relación entre las variables de la investigación, el 
estudio concluye con la existencia de correlación inversa entre las variables 
estudiadas, al incremento del estrés decae el cumplimiento de la normativa de 
seguridad. 
ANCAJIMA, Juvicsa; ANTUNEZ DE MAYOLO, Ramiro (2017) [35]; efectuó un 
estudio transversal referente a riesgo psicosociales en trabajadores de la entidad 
K y Kroyec S.A.C., que tuvo como propósito establecer riesgos psicosocials en 
los colaboradores de la entidad K y Kroyec S.A.C; la hipótesis fue al establecer 
los factores psicosociales con el método Copsoq Istas 21 se determinará los 
principales riesgos psicosociales que desgastan a los colaboradores de la 
entidad y las variables de estudio, los riesgos psicosociales; la población de 
estudio y la muestra la conforman la totalidad de colaboradores; como método 
para procesar los datos administró el instrumento del método Copsoq-Istas21 
versión media, con seis dimensiones; los resultados muestran que al rango de la 
sub-dimensión apoyo social y liderazgo, muestra apoyo social de colegas (62.6 
%), previsible (62.6 %), apoyo grupal (53.3 %) y liderazgo (51.1 %); el estudio 
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concluye que los rangos de riesgo a los que están expuestos desgastan al 
trabajador con situación desfavorable, la organización debe brindar y garantizar 
condiciones laborales. 
SOTO, Sans; PÉREZ, Renzo (2012) [36];  ejecuto una ensayo descriptivo 
transversal, sobre el estudio del dominio de labor nocturna en el estrés laboral 
de los trabajadores de la embotelladora Cola Real, Arequipa, 2012, que tuvo 
como propósito estudiar el domino de labor nocturna en el estrés laboral de los 
trabajadores de la embotelladora Cola Real, Arequipa, 2012; la hipótesis fue 
descartada por el autor; y la variable dependiente el estrés, la variable 
independiente el trabajo nocturno y como variable interviniente características 
sociodemográficas del personal; El universo y la muestrario, estuvo integrada 
por el universo de los colaboradores de la empresa; como método administró la 
encuesta, revisión documental, entrevista a informantes clave aplicando el 
análisis validado de Maslach adaptado el cual abarca 20 artículos de 
contestación libre, con una graduación de tres alternativas; los resultados 
muestran que el 35% de colaboradores que efectúan trabajo nocturno, tienen 
problemas para dormir, el 27.50% manifiesta fatiga; el 22.50% padece 
inapetencia; el estudio concluye que las labores nocturnas influyen de manera 


















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Metodología de la investigación 
En la metodología de búsqueda del presente trabajo, tomaremos en cuenta que el 
contexto principal es establecer la correlación entre los riesgos psicosociales de los 
colaboradores con los accidentes laborales; adicionalmente el establecimiento de un 
programa de lineamientos de comportamiento seguro de los colaboradores para la 
minoración del índice de accidentabilidad, en el desarrollo de las operaciones 
subterráneas de Minera Chalhuane S.A.C. 
4.1.1. Método de la investigación  
El método aplicado a la investigación es descriptivo porque persigue la vigilancia 
de los desvíos que contaminan la confiabilidad interna y externa del estudio 
sometiendo los datos a la evidencia estadística. 
Al respecto PINO, Raúl [37]; hace referencia sobre el concepto de método de la 
investigación: 
“Es el orden dado a nuestras facultades cognoscitivas para conseguir fácil y 
seguramente la ciencia” 
4.1.2. Técnica de investigación 
De acuerdo con la realidad del contexto de la actividad investigativa, la técnica 
que se utiliza en la investigación manifiesta la característica de encuesta 
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estructurada de preguntas en forma escrita que aplicó el investigador a una parte 
de la población de estudio o muestra poblacional con la consigna de obtener 
referencias para el establecimiento de un programa de comportamiento seguro 
y determinar la relación entre los accidentes laborales con los factores 
principales del riesgo psicosocial, en un grupo conocido de colaboradores. En 
ese orden TAPIA, Abel [38], escribe: 
“Es la implementación del diseño de forma operativa. Recorre efectivamente el 
camino señalado, proporcionando las normas y los recursos”. 
4.1.3. Tipo de investigación 
En el presente trabajo configura el tipo para una investigación aplicada o llamada 
también tecnológica porque utiliza los conocimientos recopilados en la práctica 
para aplicarlo en provecho de los colaboradores mineros. 
4.1.4. Diseño de la investigación 
La investigación está diseñada, para la aplicación de programa de lineamientos 
de comportamiento seguro, específicamente es pre-experimental de pre test - 
post test en un mismo conjunto; HERNANDEZ, Roberto y otros [39], refieren: 
“Es la estrategia o el plan para recopilar la información deseada a fin de 
responder a la problemática de la investigación”. 
El diseño pre experimental, se define de acuerdo al siguiente ordenamiento: 
Figura N° 7: Secuencia de investigación pre-experimental. 
 
Fuente: Adaptado por los autores 
Dónde: GE = Grupo que experimenta 
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              O1 = Pre-test 
              O2 = Post-test 
                X = Tratamiento de la variable independiente 
Con referencia a la relación del riesgo psicosocial con los accidentes laborales, 
el diseño es descriptivo - correlacional PINO, Raúl [37]; manifiesta: 
“En un momento determinado, este protipo de diseño se refiere a la descripción 
y medición de la correlación con 2 o más variables”. 
El diseño descriptivo – correlacional, se define en el esquema de la figura N° 8: 
Figura N° 8: Secuencia descriptivo-correlacional. 
 
Fuente: Adaptado por los autores. 
Dónde:   M= Muestra 
               Y= Variable dependiente 
               X= Variable independiente 
                r= Relación entre las dos variables 
 
4.2. Descripción de la investigación 
4.2.1. Estudio del caso factores de riesgos psicosociales que se relacionan con 
los accidentes laborales 
Los elementos del caso de estudio referente al factor de riesgo psicosocial y su 
correlación con los accidentes laborales, para mitigar los índices de 
accidentabilidad, mediante el establecimiento de un programa de lineamientos 
de comportamiento seguro en Minera Chalhuane S.A.C., que se trata en la línea 
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de la investigación planteada, corresponden a la mejora continua de gestión de 
seguridad y salud ocupacional, dentro del campo de accidentabilidad laboral del 
sector minero, correspondiente al área de seguridad integral. 
4.2.2. Población y muestra 
La población estudiada, es la agrupación de características, personas o 
manifestaciones comunes de particularidades definidas, correlacionados con los 
riesgos psicosocial de la unidad Minera Chalhuane S.A.C., que inciden en los 
accidentes de trabajo; la población estudiada de la investigación, está constituida 
en promedio por 186 colaboradores. 
La muestra conceptualmente es sub-grupo de la población de estudio y será 
aleatoria probabilística porque todos los sujetos de la presente investigación 
tienen la misma posibilidad de ser elegidos; para establecer la dimensión 
muestral, se utiliza la siguiente fórmula:  
 
Dónde: n = Extensión del muestrario buscado. 
             N = Extensión de la población / universo= 186 
             Z = Factor estadístico, del nivel de confianza (NC)= 1.00 
             e = Estimación máximo del error = 5% 
               p = Posibilidad de ocurrencia del evento (éxito) = 50% 
               q = (1-p)= Posibilidad de no ocurrencia del evento = 50% 
Aplicando la fórmula, tenemos que n = 65.26              66 colaboradores. 
4.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Los datos se recolectan utilizando el recurso de encuesta, que se aplicó a los 
colaboradores de la muestra probabilística de Minera Chalhuane S.A.C., cuenta 




La primera parte cuyo objetivo fue obtener información para el diseño descriptivo 
correlacional respecto a la variable independiente X factores de riesgos 
psicosociales. 
A.- Nombre : Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 
B.- Autor  : Maslach, Cristina y Jackson, Susan (1986)  
D.- Administración: Se aplica individualmente o de forma colectiva. 
E.- Ámbito de aplicación: Los autores advierten que la prueba puede ser aplicada 
a individuos sin problemas de lectura o deficiencia en destreza de la misma, a 
partir de los 14 años. 
F.- Tiempo de aplicación: Se efectúa en 10 a 15 minutos. 
G.- Introducción: El inventario MBI (Maslach Burnout Inventory) de Maslach y 
Jackson (1981) es una de las herramientas más empleadas para las 
investigaciones y evaluaciones del síndrome del burnout en ambitos 
asistenciales y ha sido validado en diferentes ambitos culturales y laborales 
(Carlotto & Câmara, 2006; Martínez, 2010; Olivares-Faúndez, Mena-Miranda, 
Macía-Sepulveda, & Jélvez-Wilke, 2014; Rostami, Abedi, Schaufeli, Ahmadi, & 
Sadeghi, 2014). 
Todas las conclusiones difundidas hasta ahora muestran una estructura tri-
factorial prácticamente parecida a la presentada por el MBI-SS, así como los 
niveles de confiabilidad favorables para cada escala. 
Con respecto a los baremos y la información normativa para el MBI-SS, no se 
conocen trabajos ni alternativas específicas para esta herramienta. 
Habitualmente, para el MBI-SS se asumen la información normativa 
recomendada en nota técnica NTP-732 del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo de España, que sitúa la interpretación del MBI-GS. Esta 
nota técnica conceptualiza los niveles de burnout de acuerdo a los percentiles 
obtenidos en un muestrario de colaboradores españoles de diferentes tipos de 
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labores, de manera que el 1º cuartil agrupa los valores bajos en cada una de las 
dimensiones, el 2º y 3º cuartil los valores medios, y el cuarto cuartil los valores 
altos. Así, se determina que un colaborador presenta el síndrome de burnout si 
da a conocer valores altos en agotamiento y cinismo y bajos en autoeficacia. 
H.- Diseñada: Se dispuso 22 preguntas que miden tres sub dimensiones del 
Síndrome del Burnout: agotamiento emocional, despersonalización e 
Insatisfacción laboral. 
I.- Calificación: Todos los ítems de cada una de estas tres sub escalas se 
registran en una escala de frecuencia de 4 puntos, que va desde 0(nunca) a 
4(todos los días), con un total de 22 reactivos, detallados en la tabla N° 3; la 
evaluación de sub-escalas y el nivel de puntuaciones se anotan en las tablas N° 
4 y N° 5 respectivamente. 
Tabla 3: Calificación de las sub-escalas. 
0 Nunca 
1 Pocas veces al año o menos 
2 Una vez al mes o menos 
3 Pocas veces a la semana 
4 Todos los días 
Fuente: Adaptado por los autores. 
Tabla 4: Evaluación de sub-escalas. 
Fuente: Adaptado por los autores. 
1. Sub-escala de agotamiento emocional. Consiste de 9 interrogantes. Valora la 
vivencia de estar agobiado emocionalmente por las demandas laborales.  
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2. Sub-escala de despersonalización. Está configurada por 5 items. Valora el 
grado en que cada uno reconoce posturas de frialdad y distanciamiento.  
3. Sub-escala de Insatisfacción Laboral. Se constituye de 8 ítems. Evalúa los 
sentimientos de autoeficacia y crecimiento personal en la labor. 
J.- Interpretación: Las puntaciones se estiman, bajas las que están por debajo 
de 34. Para dictaminar al individuo con Síndrome del colaborador quemado, este 
debe tener un valor alto en el componente de AE y DP, mientras que el de IL 
debe ser bajo respecto a la distribución de frecuencias.  
Tabla 5: Nivel de puntuaciones. 
BAJO 
 
AE= 0 – 18 




AE= 19 - 26 
DP= 6 – 9 
IL= 34 – 39 
ALTO 
 
AE= 27 – 54 
DP= 10 - 30 
IL= < 33 
Fuente: Adaptado por los autores. 
La segunda parte, responde al diseño pre experimental de la variable 
independiente programa de comportamiento seguro en la dimensión O1 pre test; 
que corresponde a la medición de los accidentes laborales de la etapa preliminar 
de la investigación propuesta. 
4.3. Operacionalización de las variables 
Para el diseño descriptivo correlacional, se define y detalla la forma de operar las 
variables dependiente e independiente, en las tablas N° 6 y N° 7 respectivamente. 
Variable dependiente (Y): Accidentes. 
Tabla 6: Forma de operar variable dependiente, diseño descriptivo-correlacional. 
Concepto Dimensiones Indicadores 
Accidente: Suceso repentino que ocurre 
en un área de trabajo y que tiene como 
consecuencia una lesión somática, que 
Ocurrencia de accidentes IF 
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afecta el funcionamiento corporal 
generando invalidez o el deceso del 
colaborador. 
IA 
Fuente: Adaptado por los autores 
Variable independiente (X): Factores de riesgos psicosociales 
Tabla 7: Forma de operar variable independiente, diseño descriptivo-correlacional. 
Concepto Dimensiones Indicadores 
Factor de riesgo 
psicosocial: Conjunto de 
una reacción fisiológica y 
psicológica 
experimentadas en el 
cuerpo del trabajador 
cuando se le expone al 




• Respuesta negativa del colaborador 
hacia su persona y en contra su labor. 
• Elude las correspondencias personales y 
laborales.  
• Apagado rendimiento en el trabajo.  
• Insuficiencia para aguantar la presión.  






• Fatiga corporal 
• Fatiga psíquica 
• Insomnio 
• Irritabilidad 
• Dificultad para pensar  






• Incremento de sentimientos, actitudes, 
respuestas nocivas, distantes y frías.  
• Aumento en la irritabilidad  
• baja motivación.  
• Trabaja, mostrándose cínico, irritable, 
irónico. 
 
Fuente: Adaptado por los autores. 
Adicionalmente para el diseño pre experimental, se define y detalla la forma de operar 
las variables dependiente e independiente, en las tablas N° 8 y N° 9 respectivamente. 
Variable dependiente (Y): Accidentes 
 
Tabla 8: Forma de operar variable dependiente, diseño pre-experimental. 
Concepto Dimensiones Indicadores 
Accidente: Suceso repentino que ocurre 
en un área de trabajo y que tiene como 
consecuencia una lesión somática, que 
Ocurrencia de accidentes 






afecta el funcionamiento corporal 
generando invalidez o el deceso del 
colaborador. 
Ocurrencia de accidentes 




Fuente: Adaptado por los autores. 
Variable independiente (X): Programa de comportamiento seguro 
Tabla 9: Forma de operar variable independiente, diseño pre-experimental. 
Concepto Dimensiones Indicadores 
Comportamiento seguro: Proceso que 
involucra la forma de cómo debe proceder 
del trabajador para resultar con menor 

























4.4. Matriz de consistencia 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1. Índice de accidentabilidad en línea base 
El propósito calcular el índice de accidentabilidad de modo preciso en el periodo anual 
2017, se orienta a definir los indicadores de accidentes mencionados en el reglamento 
de seguridad y salud ocupacional, D. S. N° 024-2016 EM, y monitorear su incidencia en 
el futuro de manera más confiable y reportarlo a la autoridad competente, la tabla N° 11 
indica la totalidad de horas-hombre trabajadas en el periodo anual de 2017, con datos 
del reporte estadístico de la Dirección General de Minería. 
Tabla 11: Horas-Hombre trabajadas para el periodo anual 2017. 
Año 2017 N° de 
colaboradores 
Horas - Hombre 
trabajadas Mes 
Enero 186 37,108 
Febrero 186 37,108 
Marzo 186 37,108 
Abril 186 37,108 
Mayo 186 37,108 
Junio 186 37,108 
Julio 186 37,108 
Agosto 186 37,108 
Septiembre 186 37,108 
Octubre 186 37,108 
Noviembre 186 37,108 
Diciembre 186 37,108 
TOTAL Horas - Hombre trabajadas 445,296 
                   Fuente: Dirección General de Minería [40]. 
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Con aplicación de las fórmulas de los ítems 2.5.1 y 2.5.2 el total de horas - hombre 
reportados a la Dirección General de Minería anotados en la tabla N° 11 y el detalle del 
resultado de la encuesta de accidentabilidad del anexo correspondiente, en la tabla N° 
12, calculamos los indicadores de accidentes. 










IF IS IA 
Enero 186 37,108 3 9 80.85 242.54 19.61 
Febrero 186 37,108 4 13 107.79 350.33 37.76 
Marzo 186 37,108 1 5 26.95 134.74 3.63 
Abril 186 37,108 3 7 80.85 188.64 15.25 
Mayo 186 37,108 2 5 53.90 134.74 7.26 
Junio 186 37,108 3 9 80.85 242.54 19.61 
Julio 186 37,108 2 7 53.90 188.64 10.17 
Agosto 186 37,108 2 5 53.90 134.74 7.26 
Setiembre 186 37,108 2 7 53.90 188.64 10.17 
Octubre 186 37,108 2 5 53.90 134.74 7.26 
Noviembre 186 37,108 1 5 26.95 134.74 3.63 
Diciembre 186 37,108 2 8 53.90 215.59 11.62 
TOTAL 
Año 2017 
186 445,296 27 85 60.63 190.88 11.57 
  Fuente: Adaptado por los autores 
5.1.1. Fuente de accidentabilidad minera Chalhuane S.A.C. 
La información sobre accidentalidad en la empresa Chalhuane, informada a 
SSOMA, se recopila desde el año 2014 al año 2016; la información revela el 
comportamiento del número de accidentes reportados por área de trabajo, lo 
podemos apreciar en las tablas N° 13, N° 14 y N° 15. 
Tabla 13: Incidentes reportados a la jefatura SSOMA 2014. 
Unidad Accidentes Lugar Fecha Causa raíz 
Chalhuane 13 
Cortada 1840 28/02/14 Roca suelta 
Nivel 1840 17/03/14 Burnout 
Nivel 1840 02/05/14 Roca suelta 
Nivel de 
traspaso 1840 
17/05/14 Roca suelta 
25/06/14 Estrés 
29/06/14 Burnout 
05/08/14 Roca suelta 
Sostenimiento 
01/09/14 Transporte 
19/10/14 Deficiencia O2 
29/10/14 Burnout 
Voladura 09/11/14 Caída a nivel 
Mantenimiento 17/11/14 Burnout 
Acarreo 12/12/14 Estrés 
              Fuente. Autores del proyecto. 
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Tabla 14: Incidentes reportados a la jefatura SSOMA 2015. 
 Unidad Accidentes Lugar Fecha Causa raíz 
Chalhuane 16 
Logística 20/01/15 Incendio 
Ventilación 27/02/15 Deficiencia O2 





05/07/15 Roca suelta 
Ventilación 
03/06/15 Deficiencia O2 
19/07/15 Deficiencia O2 
29/07/15 Estrés 
Acarreo 05/08/15 Estrés 
Voladura 29/08/15 Incendio 
Oficina 02/09/15 Bunout 
Taller 03/11/15 Mecánico 
Transporte 12/12/15 Mecánico 
Sostenimiento 28/12/15 Burnout 
Fuente: Autores del proyecto. 
Tabla 15: Incidentes reportados a la jefatura de SSOMA 2016. 
Unidad Accidentes Lugar Fecha Causa raíz 
Chalhuane 11 
Nivel 1840 22/02/16 Roca suelta 
Nivel 1840 28/04/16 Caída desnivel 
Nivel 1840 29/04/16 Burnout 
Izaje 1840 
30/08/16 Roca suelta 
09/09/16 Burnout 




Voladura 16/11/16 Estrés 
Mantenimiento 19/11/16 Estrés 
Polvorín 03/12/16 Transporte 
Fuente: Autores del proyecto. 
Con el fin de visualizar el análisis de la causa raíz de mayor relevancia que originan 
los accidentes e incidentes, se define un diagrama de Pareto, el mismo que se 




Figura N° 9: Diagrama de Pareto, análisis de la causa raíz de los accidentes. 
 
Fuente: Autores del proyecto. 
Se resalta el reporte de los accidentes de los años 2014, 2015 y 2016, lo que 
amerita el interés por parte de Minera Chalhuane S.A.C.; para descubrir la causa 
raíz de los accidentes; que se puntualiza en la tabla N° 16. 
Tabla 16: Causa raíz de la accidentalidad – Mina Chalhuane S.A.C. 
Causa Raíz % 
Caída nivel/desnivel 5 
Roca suelta 24 
Transporte 5 
Estrés 20 
 Burnout 26 




                       Fuente: Autores del proyecto. 
La tabla N° 16, identifica categóricamente la distribución de la causa raíz de la 
accidentalidad referidas a las causas básicas; roca suelta y deficiencia de O2, 
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asociado a los factores de trabajo y el estrés y burnout, asociados a los factores 
personales, lo que se observa en la figura N° 10. 
Figura N° 10: Distribución de la causa raíz de los accidentes Minera Chalhuane S.A.C. 
 
Fuente: Autores del proyecto. 
 
5.2. Confiabilidad del instrumento de la investigación 
Los resultados del instrumento de investigación deben ser coherentes y consistentes 
respecto a sus propiedades psicométricas con el análisis de consistencia interna, para 
saber sí es válido el coeficiente alpha de Cronbach, se determina e interpreta la 
confiabilidad mediante la utilización de la tabla N° 17. 











                  Fuente: Landis y Koch, 1977 [41]. 
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Los datos se procesaron con el instrumento de medición que fue el cuestionario que se 
detalla en la sección anexos; en el presente caso se ha utilizado el programa estadístico 
SPSS referencia 18, que nos muestran información estadística de los 22 ítems de las 
variables accidentes laborales con los factores de riesgos psicosociales; en las tablas N° 
18 y N° 19, se aprecia el proceso resumido de los casos y el registro estadístico de 
confiabilidad respectivamente. 










Fuente: Encuesta a colaboradores de Minera Chalhuane S.A.C. 
 
5.3. Relación entre accidentes laborales con insatisfacción laboral 
La relación entre las variables accidentes laborales la variable insatisfacción laboral, se 
precisa en la tabla N° 20. 











5.4. Relación entre accidentes laborales con agotamiento emocional 
La relación entre la variable accidentes laborales con agotamiento emocional, se precisa 
en la tabla N° 21. 








5.5. Relación entre accidentes laborales con despersonalización 
La relación entre la variable accidentes laborales con despersonalización, se muestran 
en la tabla N° 22. 









5.6. Establecimiento de programa de lineamientos de comportamiento seguro 
La conducta voluntaria del comportamiento seguro refiere que el actuar de las persona 
es controlado por sus resultados. 
Comportamiento Seguro: es toda conducta ejecutada en una acción correcta, para evitar  
lesiones y que realiza   un colaborador en una actividad, acatando las normas y 
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procedimientos para  alertar a sus pares  cuando realizan conductas que evidencian 
algún riesgo. 
Comportamiento Inseguro: Se refiere a todos los actos inseguros del colaborador que 
pueden ocasionar una lesión, física o mecánico y/o fatalidad en el momento en que está 
ejecutando una tarea o actividad laboral. 
Cartilla de Observación: Es el listado de verificación con la que se hará el registro de 
observaciones conductuales, a través del grupo de observadores que registraran la 
conducta manifestada en la actividad laboral diaria (riesgosa y segura).  Este listado de 
verificación está orientado a las áreas de trabajo en la que se encuentra los 
colaboradores de la unidad Minera Chalhuane S.A.C. 
5.6.1. Sub programa de capacitación 
Referente al desarrollo del sub-programa de capacitación, se ha seleccionado 
personal que realizarán las observaciones de manera directa en campo para 
establecer los lineamientos del comportamiento seguro, como se puede apreciar 
en la sección anexos; según los pasos siguientes: 
5.6.1.1. Observadores de seguridad 
Es un laborioso de la organización con atributos de líder verdadero dentro de su 
grupo de labor.  
La cabeza del grupo entre otras cosas deberá tener atributos tales como: escuchar 
y ser acompañado por otros colegas, es cumplidor y confiable, es buen 
comunicador, considera la seguridad como un "valor", tiene la destreza de hacerse 
cargo y tiene experiencia en las labores diarias.  Un individuo con estas habilidades, 
se interesará por sus colegas de la organización, Además, el observador no dejará 
de lado sus obligaciones contractuales, por estar en el grupo del programa de 
comportamiento seguro, sino que lo hará parte de su trabajo en el día a día. 
El nombramiento de los observadores, se realizó teniendo en cuenta las 
competencias anotadas en la sección anexos, mediante interviú y apreciación por 
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el departamento de seguridad, guardia y su sistema de bajada, para garantizar la 
presencia de observadores en cada área y turno de trabajo. 
Nombrados los 17 observadores de seguridad y en aplicación objetiva en campo 
serán utilizadas tres veces por semana, da un total de 51 cartillas semanales y 204 
registros de cartillas por mes; las competencias se observa en la tabla N°23 y el 
nivel (radar) de competencias para la elaboración del llenado de las fichas de 
observación se puede visualizar en la figura N° 11.
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Tabla 23: Matriz de competencias de observador, instructor y controlador. 
CARGO COMPETENCIAS DESCRIPCION 
Observador 
Conocimiento técnico. 
Facilidad de comunicación. 
Liderazgo 
Capacidad analítica, Debe ser una persona muy observadora, con 
capacidad de que los pequeños detalles no se le pasen por alto. 
Compromiso con la seguridad del trabajo. 
Comprensión de los componentes del comportamiento seguro de su área, 
incluyendo a las responsabilidades, indicadores y procedimiento en 
general. 
Debe mostrar imparcialidad, sinceridad y honestidad en todo momento del 
proceso. 
Empatía 
Acudir a las capacitaciones y entrenamiento en observación 
conductual. 
Ofrecer retroalimentación oportuna a los trabajadores observados, a 
través de mensajes verbales o acercamientos físicos. 
Brindar soporte a su área para ejercer liderazgo en las charlas de 5 
minutos, reuniones grupales, paradas de planta, paradas de seguridad 
entre otras, direccionadas a los comportamientos identificados, cuando 
sea requerido. 
Ofrecer apoyo a las actividades del Programa de CS cuando sea 
requerido. 
Cumplir con el presente procedimiento. 
Registrar las observaciones conductuales realizadas mensualmente en 




Debe mostrar imparcialidad, sinceridad y honestidad en todo momento del 
proceso. 
Motivar y Promocionar la participación activa de los Observadores en el 
proceso de observación conductual. 
Informar mediante charlas de 5 minutos, reuniones grupales, paradas de 
planta, paradas de seguridad entre otras, temas relacionados a la 
observación conductual. 
Realizar el seguimiento a los planes de acción generados como resultado 
del análisis de las Observaciones conductuales. 
Ofrecer soporte técnico, administrativo y logístico a su equipo para facilitar 
el cumplimiento de los planes de acción propuestos por el PCS. 
Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento 
Recomendaciones en el lugar de trabajo. 
Promover el compromiso de los trabajadores hacia una cultura de 
seguridad. 
Establecer un vínculo entre Cultura, Actitudes, Comportamientos 
seguro y comportamientos inseguros. 
Difundir a los trabajadores como las jefaturas entiendan los conceptos 
de la seguridad aplicada al comportamiento. 
Entrega de retroalimentación de la encuesta de percepción de 
seguridad 
Controlador 
Ayudar al grupo de observadores de conducta en la toma decisiones sobre 
los temas que lo requieran. 
Comunicación eficaz 
Pensamiento analítico 
Comunicar responsables del Programa de CS las propuestas de mejora 
para el proceso de observación conductual. 
Fomentar la participación y el compromiso de los trabajadores. 
Motivar las prácticas de comportamiento seguro en todos los niveles 
de la organización. 
Permitir que los colaboradores digan lo que está bien y lo que se debe 
mejorar con el programa de seguridad vigente 
Fuente: Adaptado por los autores
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Figura N° 11: Radar de competencias de observadores de seguridad. 
 
Fuente: Adaptado por los autores. 
5.6.1.2. Instructores y controladores 
Para la designación del personal instructor, quienes realizarán las capacitaciones, 
será por una entidad capacitadora externa, mientras que los controladores de las 
estrategias del comportamiento seguro, de preferencia los supervisores de cada 
una de las secciones del centro minero. 
5.6.1.3. Entrenamiento 
El entrenamiento de observadores de seguridad, es una labor organizada, 
proyectada, permanente y sistemática, cuyo objetivo es promover las estrategias 
del comportamiento seguro, como un proceso participativo o herramienta de 
orientación y acompañamiento que involucra a todos los colaboradores que 
trabajan en la organización, mediante el reforzamiento o retroalimentación para 
incrementar los comportamientos seguros.  
El entrenamiento se inició en dos grupos para desarrollar las capacitaciones en dos 
guardias en un programa de catorce días de trabajo por siete días de bajada; fueron 
designados como instructores los supervisores para entrenamiento de liderazgo en 
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área respectiva; los observadores de seguridad fueron capacitados con sesenta 
(60) horas teóricas y sesenta y cinco (65) horas de campo, haciendo un total de 
ciento veinte y cinco (125) horas. 
5.6.2. Observación de actividades 
Con la observación de actividades, se obtiene la recolección de los datos como 
herramienta del comportamiento seguro que interviene en el formato de registro 
adecuado y especifico del comportamiento, que resulta ser una de las causas 
preponderantes de los accidentes en la unidad Minera Chalhuane S.A.C. 
El trabajador sabe que su comportamiento está siendo observado atentamente por 
el observador, por lo tanto, este, puede realizar una intervención eficaz ante un 
inminente accidente, empero el observador no interviene ni mucho menos delega 
tareas al trabajador observado; las observaciones de las actividades deben ser 
objetivas e imparciales con la finalidad de obtener datos reales. 
5.6.2.1. Cartilla de observación 
Principal herramienta para registrar los comportamientos observados de los 
colaboradores; existen dos cartillas de observación para operación a nivel de 
superficie y para operaciones de minado subterráneo, estas cartillas son llenadas 
por los observadores de seguridad, bajo los siguientes ítems: 
1) Uso del cuerpo - postura - y línea de fuego. 
•Se sitúa fuera de la línea de fuego de manera que evita ser atrapado o impactado 
por alguna máquina, mecanismo o carga suspendida o línea de energía que pueda 
ocasionarle lesión en caso que se suelte o se caiga. 
•Dispone de tres puntos de apoyo al subir o bajar por escaleras fijas/ móviles. 
•Toma una postura correcta para levantar, jalar y trasladar adecuadamente las 
cargas manuales, no carga más de 25 kg. 
2) Uso de EPPS. 




• Emplea protección respiratoria (respirador), limpio y en óptimas condiciones.  
•Emplea guantes, botas o zapatos de acuerdo a la actividad, que está realizando, 
están en buen estado. 
• Emplea lentes de seguridad oscuros y claros de acuerdo a la labor que está 
ejecutando y que este en buen estado (no rayado ni roto). 
3) Herramientas manuales y de poder. 
• El colaborador está preparado, y cuenta con la autorización para operar dicha 
herramienta manual o de poder realizar check list. 
• Usa herramientas adecuados y en óptimas condiciones, diseñadas para la labor 
que ejecuta y de manera correcta. cambia guardas siguiendo el procedimiento 
correcto. 
4) Trabajo en simultáneo (labor vertical). 
• La labor se está ejecutando por dos o más personas, se tiene que señalizar y 
delimitar el área de trabajo. Cuenta con guarda-cabeza o/y malla de seguridad para 
prevenir el impacto con los colaboradores que se encuentran en la zona inferior. 
• La labor se realiza con manga de ventilación a 15 mts., como máximo del tope de 
la labor instalada sobre la línea mensajera e inyectando aire fresco. 
5) Desatado de rocas. 
• Comprueba la ventilación y existencia de gases al entrar en las labores mineras. 
• Cuenta con una iluminación apropiada al ejecutar la labor, los colaboradores 
riegan el techo y los hastiales para constatar que no haya fracturas, fallas y fisuras 
en el lugar de trabajo. 
• Se tiene 2 juegos de barretillas y hace uso adecuado de estas, ejecuta el desate 
en avanzada. 
6) Perforación y voladura. 
• El colaborador comprueba que no haya tiros cortados ni soplados, antes de 




• Efectúa el desatado de rocas de forma continua al realizar trabajos de perforación.  
•El colaborador delimita el área para restringir el pase de individuos y equipos en 
horario de disparo. 
7) Sostenimiento. 
• El colaborador cumple con “metro avanzado, metro sostenido”. 
•Los colaboradores se sitúan en zonas de rocas estables: delimitadas y señalizadas 
las zonas de sostenimiento para impedir el ingreso de individuos o equipos no 
autorizados. 
8) Descampeo de tolvas. 
• Impide el acceso a la chimenea o tolva a descampar, cuenta con el PETAR 
(permiso de trabajo de alto riesgo) para ejecutar la labor de descampaneo. 
• El colaborador no se ubica debajo de la chimenea campaneada o la carga 
suspendida. 
• Tiene vigías de apoyo antes de ejecutar el plasteo. 
9) Equipos mineros y/o actividades conexas. 
• Conserva distancia entre equipos (20 m) respeta la señal de tránsito, límites de 
velocidad y primacía vehicular. 
• Maneja equipos y/o vehículos de acuerdo a su diseño y especificación técnica de 
uso, cuenta con permiso interno. 
• Parquea el vehículo en sitios autorizados, apaga el motor, usa freno de mano, 
traba, coloca tacos y retira la llave del contacto. 
• El piloto no habla por teléfono móvil mientras conduce. 
 
5.6.3. Evaluación control y supervisión 
Recopilada la información de la tarea de campo se efectúa la interpretación y 
análisis, con la finalidad de retroalimentar y engrosar las conductas identificadas 
para la gestión de los comportamientos seguros en el trabajo, la misma regula el 
comportamiento por sus consecuencias. 
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La estadística y el monitoreo de las observaciones efectuadas, están a 
responsabilidad y son procesadas por los encargados del programa de 
comportamiento seguro. 
Se definieron las conclusiones y se formalizan las recomendaciones que apoyaran 
al sistema de gestión de seguridad para el logro de los objetivos planteados. 
 
5.7. Índices de frecuencia y accidentabilidad post-evento 
La etapa de establecimiento del programa de lineamientos de comportamiento seguro se 
ha efectuado por seis meses, desde noviembre del 2017, hasta abril del 2018; la 
evaluación de la reducción del índice de accidentabilidad por un periodo anual desde el 
mes de mayo del 2018 al mes de abril del 2019, podemos observarla en la siguiente tabla 
N° 24. 










IF IS IA 
Mayo 196 33,748 2 8 59.26 237.05 14.05 
Junio 194 33,730 0 0 0.00 0.00 0.00 
Julio 318 64,590 0 0 0.00 0.00 0.00 
Agosto 294 64,373 1 3 15.53 46.60 0.72 
Setiembre 305 64,908 1 20 15.41 308.13 4.75 
Octubre 373 78,645 2 25 25.43 317.88 8.08 
Noviembre 368 67,535 2 25 29.61 370.18 10.96 
Diciembre 338 76,107 2 42 26.28 551.85 14.50 
Enero 313 68,213 1 30 14.66 439.80 6.45 
Febrero 309 61,022 1 15 16.39 245.81 4.03 
Marzo 305 66,767 0 0 0.00 0.00 0.00 
Abril 186 37,108 1 3 26.95 80.85 2.18 
TOTAL 
2018 - 2019 
292 716,746 13 171 18.14 238.58 4.33 










ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
6.1. Resultado del índice de accidentabilidad en línea base 
En atención a los resultados detallados en la tabla N° 12, donde se observa el cálculo de 
los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad, para el periodo anual del año 
2017, se establece lo siguiente: 
a) Índice de frecuencia = 60.63 
b) Índice de severidad = 190.88 
c) Índice de accidentabilidad = 11.57 
6.1.1. Resultado del Fuente de accidentabilidad minera Chalhuane S.A.C. 
Del análisis de la tabla N° 16 y las figuras N° 9 y N° 10, se identifica el Fuente o 
causa raíz de la accidentabilidad de minera Chalhuane S.A.C., y el resultado indica 
que el burnut tiene una incidencia del 26%, seguido de roca suelta con 24%, estrés 
con 20%, gases o deficiencia de O2 10%, caída a desnivel 5%, transporte 5%, 
incendio 5% y mecánico 5%, en ese sentido queda establecido que los factores de 
riesgo psicosocial que son estudiados en el presente trabajo, son los que han 
originado mayor incidencia sobre la accidentabilidad en el periodo anual de 2017 






6.2. Confiabilidad del instrumento de investigación 
De acuerdo a la valoración detallada en la tabla N° 17, con el resultado de los estadísticos 
de confiabilidad de la tabla N° 19 para el coeficiente del alfa de Cronbach que indica un 
resultado de 0,859 el instrumento es consistente y coherente y la valoración determina 
un grado de muy alto, por lo que se procede a formular el análisis de las tablas cruzadas 
para evaluar su correlación entre las mismas. 
 
6.3. Análisis de la relación accidentes laborales con insatisfacción laboral 
Tomando los datos indicados en la tabla N° 20; y dado que el p-valor es <0,05; 
rechazamos la hipótesis nula, en tal sentido existe suficiente evidencia estadística para 
aseverar que la variable accidentes laborales está relacionado con el factor psicosocial 
insatisfacción laboral; paralelamente el coeficiente calculado de la correlación de 
Spearman = 0,348 indica una relación positiva de nivel moderado, porque la relación se 
mide del -1 al 1 y para el presente caso estamos en el nivel inferior a 0,5. 
 
6.4. Análisis de la relación accidentes laborales con agotamiento emocional 
Analizando los datos indicados en la tabla N° 21; y dado que el p-valor es <0,05; 
rechazamos la hipótesis nula, en tal sentido existe suficiente evidencia estadística para 
aseverar que la variable accidentes laborales está relacionado con el factor psicosocial 
agotamiento emocional; del mismo modo el coeficiente calculado de la correlación de 
Spearman = 0,267 indica una relación positiva de nivel moderado, lo que quiere decir que 
a mayor agotamiento emocional, se tendrá mayores accidentes; porque en el presente 
caso el nivel está muy cerca de la cuarta parte del 1. 
 
6.5. Análisis de la relación accidentes con despersonalización 
Tomando los datos indicados en la tabla N° 22; y dado que el p-valor es <0,05; 
rechazamos la hipótesis nula, por tanto existe suficiente análisis estadístico para 
aseverar que la variable accidentes laborales está relacionado con el factor psicosocial 
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despersonalización; ayuda el coeficiente calculado de la correlación de Spearman = 
0,276 indica una relación positiva de nivel moderado, lo que quiere decir que a mayor 
desinterés por el despersonalización, se tendrá mayores accidentes; porque en el 
presente caso el nivel está muy cerca de la tercera parte del 1. 
 
6.6. Resultados del programa de lineamientos de comportamiento seguro 
Para establecer los resultados tomaremos una medida estadística con la finalidad de 
comparar mensualmente los resultados del programa de lineamientos de 
comportamiento seguro, y como indicador de seguridad proactivo, aplicaremos un 





 × 𝟏𝟎𝟎 
En la tabla N° 25, se apreciar los datos de comportamientos observados, seguros y el 
porcentaje de comportamientos seguros; expuestos por la figura N° 12, donde la 
tendencia va en aumento para ambos comportamientos. 
Tabla 25: Comportamientos observados y seguros. 
Meses 







Mayo 94 41 4.90 
Junio 96 43 5.14 
Julio 98 51 6.10 
Agosto 101 55 6.58 
Setiembre 113 64 7.66 
Octubre 117 67 8.01 
Noviembre 121 72 8.61 
Diciembre 130 79 9.45 
Enero 131 84 10.05 
Febrero 139 91 10.89 
Marzo 140 93 11.12 
Abril 148 96 11.48 
Total 1428 836 100.00 
        Fuente: Adaptado por los autores. 
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× 100 = 𝟓𝟖. 𝟓𝟒 
  
Figura N° 12: Tendencia de comportamientos observados y seguros. 
 
Fuente: Adaptado por los autores. 
El resultado porcentual de comportamientos seguros, para la etapa de post-evento, se 
muestra en la figura N° 13. 
Figura N° 13: Comportamientos seguros. 
 






















Meses 2018 y 2019
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6.7. Resultado del índice de accidentabilidad post-evento 
Con referencia a los resultados detallados en la tabla N° 24, donde se observa el computo 
de los indicadores de frecuencia, severidad y accidentabilidad, después de establecer el 
programa de lineamientos de comportamiento seguro en los colaboradores de las 
actividades de Minera Chalhuane S.A.C., para el periodo anual a partir de mayo año 
2018, hasta abril del 2019, se tiene como consecuencia lo siguiente: 
a) Índice de frecuencia = 18.14 
b) Índice de severidad = 238.58 
















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 
PRIMERA: En la unidad Minera Chaulhuane la principal causa raíz de los accidentes 
laborales registrados en su base de datos es el bournout disgregado en sus tres 
dimensiones: insatisfacción laboral, agotamiento emocional y despersonalización. 
SEGUNDA: Los factores de riesgo psicosociales que lo entendemos como actuantes que 
afecta directamente al colaborador al momento de realizar sus actividades 
laborales, y que se refleja de manera negativa en su bienestar físico-laboral y/o la 
salud, se ha se determinado una relación positiva de nivel moderado para los tres 
factores de riesgo psicosocial estudiados, con la suficiente evidencia estadística 
refrendada por una correlación de Spearman 0,348 para insatisfacción laboral; 
0,267 para agotamiento emocional y 0,276 para despersonalización. De esta 
manera se comprueba la hipótesis planteada en el estudio, de que al establecer 
un programa de comportamiento seguro redujo de forma significativa la ocurrencia 
de accidentes. 
TERCERA: Los resultados del establecimiento del programa de lineamientos de 
comportamiento seguro para la ejecución de las operaciones en Minera 
Chalhuane S.A.C., incidieron notablemente, en la reducción de los indicadores de 
accidentabilidad del periodo mayo 2018 abril 2019, con un índice de 
accidentabilidad de 4.33; que representa una reducción del 62.58%, por lo tanto 
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muestra la viabilidad de la investigación realizada. Se demuestra que es una 
herramienta importante para incrementar la conducta segura y positiva en los 
colaboradores de la unidad Minera Chalhuane S.A.C. 
 
Recomendaciones 
1.- Por consiguiente es fundamental el seguimiento del plan de acción de comportamiento 
seguro, y realizar consultas con psicólogos ocupacionales que ayuden a manejar y disminuir 
las fuentes generadoras de riesgos psicosociales, para tener colaboradores con mayores 
recursos y herramientas que les permitan tener un adecuado manejo de factores estresantes. 
 
 2.- En virtud a los resultados se recomienda que la unidad Minera Chalhuane continúe con 
el programa a través de una retroalimentación continua, con el objetivo de fortalecer los 
cambios en el comportamiento y la conducta de los colaboradores hacia la reducción de 
accidentes laborales y el incremento de conductas seguras, hasta la interiorización de una 
cultura de seguridad sostenible. 
 
 3. En virtud de los resultados se recomienda realizar futuras investigaciones, para establecer 
diferencias cualitativas sobre los factores psicosociales que podríamos encontrar en otros 
colaboradores que se desempeñen en diferentes unidades mineras, de tal manera que  facilite 
el entendimiento y  concientización de las repercusiones que tiene en el ser humano. 
 
4.- La eficacia del programa de lineamiento de comportamiento seguro, su facilidad de diseño, 
su aplicación y entendimiento del mismo, permitió el involucramiento de los colaboradores, 
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En el siguiente cuestionaron usted, leerá varias expresiones referidas a su trabajo y lo que 
siente emocionalmente en él. Le pedimos que responda a ellos como lo siente. No hay 
respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa sus propios 
sentimientos. Las respuestas que manifieste en este cuestionario confidencial. Su finalidad 
es recabar información sobre de las condiciones en la que realiza su trabajo. 
Marque con una x la frase, de acuerdo a lo que siente expresando la intensidad, en base 
siguiente forma:  
0 = Nunca 
1 = Pocas veces al año o menos 
2 = Una vez al mes o menos 
3 = Pocas veces a la semana 
4 = Todos los días 
 
  0 1 2 3 4 
1 Me siento emocionalmente agotado por mi 
trabajo AE 
     
2 Me siento cansado al final de la jornada de 
trabajo AE 
     
3 Me siento fatigado cuando me levanto por la 
mañana y tengo que ir a trabajar AE 
     
4 Comprendo fácilmente cómo se sienten los 
compañeros de trabajo IL 
     
5 Creo que trato a algunos compañeros de trabajo 
como si fueran objetos impersonales DP 
     
6 Trabajar todo el día con mucha gente es un 
esfuerzo. AE 
     
7 Trato muy eficazmente los problemas de los 
compañeros de trabajo. IL 
     
8 Siento que mi trabajo me está desgastando. AE      
9 Creo que influyó positivamente con mi trabajo en 
la vida de las personas. IL 
     
10 Me he vuelto más insensible con la gente desde 
que ejerzo esta profesión. DP 
     
11 Me preocupa el hecho de que este trabajo me 
endurezca emocionalmente. DP 
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12 Me siento muy activo. IL       
13 Me siento frustrado con mi trabajo. AE      
14 Creo que estoy trabajando demasiado. AE      
15 Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis 
compañeros de trabajo. DP 
     
16 Trabajar directamente con personas me produce 
estrés AE 
     
17 Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada 
con mis compañeros de trabajo IL 
     
18 Me siento estimulado después de trabajar con 
mis compañeros de trabajo. IL 
     
19 He conseguido muchas cosas útiles en mi 
profesión IL 
     
20 Me siento acabado AE      
21 En mi trabajo trato los problemas emocionales 
con mucha calma IL 
     
22 Siento que mis compañeros de trabajo me culpan 
por alguno de sus problemas DP 
     
FUENTE: Manual “The Maslach Burnout Inventory “(Tercera edición), 1997.  
 
AE: Agotamiento emocional. 
DP: Despersonalización. 
IL: Insatisfacción laboral. 
 
Seguidamente, sírvase colaborar respondiendo con valores numéricos. 
 
  
ACCIDENTABILIDAD, marque con "con valor numérico”, en función de la 




a) ¿Cuantos accidentes de trabajo ha sufrido en el año 2017?   
b) ¿N° de días que descansó por accidente de trabajo, en el año 2017?   
c) 




¿N° de días de descanso por accidente de trabajo que ha presenciado en sus 
compañeros de otras áreas, en el año 2017? 
  
















1 0 3 4 4 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 
2 0 4 0 3 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2 4 3 3 2 0 2 2 3 
3 1 3 0 3 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 
4 2 3 2 0 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 4 2 3 2 3 3 0 3 
5 0 2 3 3 1 3 0 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 0 2 2 3 
6 1 2 0 3 1 2 1 3 0 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 0 2 
7 2 2 3 0 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 1 2 
8 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 4 2 4 2 2 2 3 1 2 2 
9 2 0 2 2 1 0 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 0 3 1 3 
10 1 1 0 3 2 1 3 1 1 1 1 2 3 2 2 2 0 3 0 2 0 3 
11 0 4 0 3 2 2 0 1 3 4 1 2 3 1 2 2 1 4 0 2 0 0 
12 2 2 4 2 3 4 3 4 3 2 2 2 4 2 2 3 3 4 4 4 3 2 
13 2 4 2 1 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 2 4 3 4 1 3 3 
14 2 2 0 3 3 0 0 1 1 4 2 0 3 3 2 3 2 2 3 1 1 2 
15 1 3 2 4 1 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
16 2 2 1 3 0 3 2 3 3 0 0 0 0 3 2 2 1 3 3 2 2 3 
17 2 3 2 4 3 0 3 0 4 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 
18 1 2 2 3 3 2 3 2 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 
19 0 2 1 3 1 3 2 3 3 3 0 0 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
20 2 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 2 4 1 2 3 2 3 2 3 3 3 
21 2 0 1 3 0 4 2 2 1 2 2 2 4 2 3 3 1 1 2 3 2 4 
22 2 2 0 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 
23 0 4 3 3 1 0 1 4 2 4 1 2 4 2 2 3 2 1 2 2 3 0 
24 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
25 2 3 0 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 
26 0 2 3 2 1 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 
27 2 3 1 2 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 
28 0 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
29 2 4 0 2 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 
30 2 3 1 3 4 3 1 3 4 3 2 2 4 1 2 4 0 2 3 1 3 2 
31 0 1 2 3 3 0 3 3 3 4 2 2 4 2 2 4 3 4 4 4 3 4 
32 2 4 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 
33 1 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 4 4 3 4 3 3 3 
34 1 3 2 3 3 2 3 4 4 4 2 2 4 1 2 4 4 4 2 2 3 3 
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35 2 3 2 3 3 2 1 3 1 4 2 2 4 2 2 4 3 2 3 2 3 3 
36 0 2 3 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 
37 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
38 0 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 1 2 3 2 4 3 3 4 2 
39 2 2 3 3 4 3 3 3 0 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
40 2 0 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 3 3 
41 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 1 2 3 2 3 4 4 3 2 
42 0 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 4 
43 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 
44 1 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 
45 0 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 
46 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 
47 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 
48 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 
49 3 0 2 2 3 4 3 4 4 4 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 4 
50 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 4 
51 0 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
52 4 3 3 3 1 2 3 3 4 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
53 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
54 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 1 2 3 3 3 3 3 4 4 
55 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 2 4 4 4 3 4 2 3 
56 1 1 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 4 
57 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 
58 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 1 2 3 3 4 4 3 4 3 
59 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 2 2 3 3 4 2 4 4 4 
60 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 
61 2 1 2 2 4 3 4 3 4 4 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 2 
62 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 
63 4 2 0 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 4 3 2 2 
64 2 0 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 4 4 
65 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 
















d) Días de 
Descanso 
1 0 0 1 2 
2 0 0 0 0 
3 1 5 0 0 
4 1 2 0 0 
5 0 0 0 0 
6 0 0 1 2 
7 1 4 0 0 
8 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 
10 0 0 1 3 
11 1 4 0 0 
12 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 
14 1 5 0 0 
15 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 
17 0 0 1 3 
18 0 0 0 0 
19 0 0 1 2 
20 1 2 0 0 
21 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 
25 1 3 0 0 
26 1 2 0 0 
27 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 
29 0 0 1 2 
30 1 3 0 0 
31 1 4 0 0 
32 0 0 0 0 
33 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 
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35 0 0 0 0 
36 1 3 0 0 
37 1 4 0 0 
38 0 0 0 0 
39 0 0 1 2 
40 0 0 0 0 
41 0 0 0 0 
42 0 0 1 3 
43 0 0 0 0 
44 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 
46 1 4 0 0 
47 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 
49 0 0 1 3 
50 0 0 0 0 
51 0 0 0 0 
52 0 0 0 0 
53 1 3 0 0 
54 0 0 0 0 
55 1 2 0 0 
56 1 5 0 0 
57 0 0 0 0 
58 0 0 0 0 
59 0 0 0 0 
60 0 0 0 0 
61 1 3 0 0 
62 0 0 0 0 
63 1 5 0 0 
64 0 0 0 0 
65 0 0 0 0 
66 0 0 0 0 
Total 18 63 9 22 
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Anexo E: Sub programa de capacitación comportamiento seguro. 
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
INSTRUCTORES
Razonamiento logico 10 X VD LAB Ejecutado
Liderazgo y comunicación 20 X VD LAB Ejecutado
Programa de comportamiento seguro 30 X VD LAB Ejecutado
TOTAL 60
CONTROLADORES
Razonamiento logico 10 X VD LAB Ejecutado
Liderazgo y comunicación 20 X VD LAB Ejecutado
Programa de comportamiento seguro 30 X VD LAB Ejecutado
TOTAL 60
OBSERVADORES
Razonamiento logico 10 X VD LAB Ejecutado
Liderazgo y comunicación 20 X VD LAB Ejecutado
Programa de comportamiento seguro 30 X VD LAB Ejecutado
Taller compromiso con la seguridad 15 X X INSTRUCTOR Ejecutado
Taller comprension del comportamiento seguro 15 X X X INSTRUCTOR Ejecutado
Taller valores: Imparcialidad, honestidad, empatía 15 X X INSTRUCTOR Ejecutado
Taller reacción a estimulos violentos 10 X X INSTRUCTOR Ejecutado
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